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PERAKUAN I(EISINfIN
iff
Dalam nengemukakan Kertas ProJek ini bagi memenuhi
sebahagi,an dari kebendak-kehendak Peraturan untrrk rnendapat
J.jazah Sarjana Muda Undarg-gndang, Universiti Malayao saye yang
bertandatangan di bawah, derEan ini nengesahkan bahawa saya
telah bersetr,rJu supal6 perpustalcaan-Perpustakaan di Unlversiti
Malaya mernberi kebenaran dengan bebasnya kepada sesiapa yang
herdak membuat nrjulckan dan kajian ataupun untuk mjukkan
dan kajian terhad. seterusnya, saya juga bersetuju bahawasanya
kebenaran untuk menyalin, memadan, nrenyedut atau menggunakan
bahan-bahan lcajj-an dalam Kertas ProJek ini untuk maksud-rnaksud
akademik bolehlah dibenarkan oleh Dekan, Fakulti Undang-{Jndang
mengilart bucliSlcard11ldo Adalah dif,ahamkan bahawa penyalinan
atau pencitalcan Kertas Projek ini dalam apaJua bentuk selcalipun
untuk maksud-maksud keuntungan tidaklah dibenarkan, melainkan
dengan kebenaran bertulis dari sf,far
Fakulti Undang-Undang
Universiti [IalaYa.
September 1976.
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?he F#e. Puffie sd Jeef,tridfim €f th€ ffiftafe
9k gwe*a sf k fs*Ed*en af Uslrysl*. *t l*f te t$g *ffsr& ffi
itrt*@fry #ybeeasse & ropre*eruds m dtb fcry la$sss* ufure*nClm
altwx Ss b*a&rL€e wfiked elvtt *er ar reraffim er @r vidwsf . SIM
sw ssfh8rgdryrlfi ufifu wde#imt ffiiegs. H*wr&st*sn S wes *tffi
?.1
sa$ Hrl& prosca* d @S,bt ad tmstlffilm*I bwguhffi.
Ik ffi of sd pelu*scl M wd*ry ryry mry{**r ry
ts&y tst&e Fderaf ffi**sru{&Sm* ffitsk, ms fs&r*I ffiffi
frm t&s ueu*l cmaepfs €f f*rdlss *s wo wmld fid t* r f*Meffis *kB
tb Ss*f.d Sdffi w Sdr*lt*. h ffit*$sutsr, &r***, t*nd *Ise 8*@ kc
m&rtb F€dFm: Sffilsa ryst"t r$Ms d Mreets" &€Jr &ffs uryf"
ae wry*reel ffi &c & S*&s, e spssfit ffif. Sr8tsbma kre, m*#ra,
bc€n eenrdhd S rftcb m trrmg:e#l srffist*p tM ma b*sd sG tb MlmI
prtucgles 6f Sdefatlerr ad s prastieal pofilfien. & st!#sr grwnd, lt tg
ssld ffih *peetat rSSe d l#srsds ss lry as euf rc&fitu oseM b &
SoastffiM sffitd R* bs em&slre ts &6 #*tileet sf tdfmd Mqrdlffi
nrbieh is crssi&r€d eo wsdLal te t.bc ffitM llfu €f tb F#len. &G
1 k ry*,r 'M*ylk *n*H*cr bM bL#F,fuSry*,S. T
bd 8M ffi,ffi# 6 * p#;r &fu rw fs&f,#ts u6 tr+rryeti, V*d@
*@adbf Apful*a eoufMsh**e ad &s fr@ ffi sf tee p#ticbffi
b& adrr #ffi[, gl&S vl*3rew fr*Wkg framfu sl*@*ffi*at
silgffirs*l,e xrs sfued qtS&k"
. 
"t,,
@ #ff# sf fu sd#s*fd *rr@cffi ffi **r*b str d *a
frlbe to mffid tb fsw d ss-k * fu Hre d&c fiorre#su €f rtQltlrfg
&d s* d c farleffi to mde*sfd t.k fis{sE&p @ efi**n$qs sf tfu&ryqqT
3! rtug Sffi. Ae bsES d tb pcftttcal, eemamte, soclel *d onkt f,eee
f.bd wr* ** work dnrtry thma barealslry yaar$ $wld fkrdsut bets h tfu
ryed#in €f t6# fc&ret ffi'atbd am dES.
Psr t&e Sarasghke, Blalqreta was *Xunffit ry tawsabte €&sl€s.' gqG & rns
1,ealtsed it TffiId bftag h ttcrritable problems tn vbw af S*taw*fs ffiffiffi rrffi
ths r6si d*h*ps@ Ydst#*se. * wmu$ lm* SilYesbf Lffd S@#"
B 
...,, *., . .. * f effi €f $fial$y*I* ls m s.en*$ mA ry**bl* 1T-IY
es ts h tk bcst bkr''sts sf tb ssr'*es tsrr$ltrt@' r drmgftr @tss &ra
yteffi, s*atry tbd f&s f.'rokstm €f tk ry!florbc Yl* alsa be tg tu
ry d&p d"har Wrtiri@s iu ths fryfsffi., ft *s fi. nssssssty
samffis thd, ft.eaa the W*f, Halayets shotrld h rW-ered by aI[ ryry
as ffi assq6iffi of pwtss"s, awb4alng b &6 s@ffi bhrost ts sr@6$ t n8$r
ngrtm h4 ,gkei# fbif, €ffi idlvl&efils*1ss' S W & ss ts t*c rEd ffi
rudryg{m*td bs66 l errk-arra*rq af tb ks*ffi.ryr{ss W,e f@son
I l*ed ffibsffi r.ee &s fut#s d qhs *@,&wls*&, *tt& ss ryfatu*d
ta g€#si'l e rfffi sf tk ffiWk d ffi fe Ber3@ ry ffi6Al md &r**
nal*s@ *Sb rynrtf,telho Mfy qf t&firorffim Ws&#
sryapfif{€ raffil&ec. Tks *,Ur m+.teMe €f t&s Spuntsstm sutt sr rt@
;b*-tf, K. g,E[.G. ; gtr ggtrd lpdeci:gn, K. B.E. , C. ![.G,i Dato Fmg Fw Hoo,
P*Uf,S[.t d 8ss'& &e*Ii b*ft gffir
3.
gg d&#FeksfsiffidtkidtrituX$ dWMm:Mry
g6!fi4rgta ffitd Ed b my ft@med b effiffy @*ln tr ffiduF3.
ftiE veffihg s€ld s€rp€ as a prelde to tb ndm dth pr*lms @
srtuff.
gmcu*rs rcil*Hffi wl*b tk Federat Goverannssfi h Erde Lwil h*a alrry*
ban e &ltca*e $$lfrsf. Snrewsk &w baea ryry *8 * ry OO ,,,
;l66r.a6*#. Tha fodsrd aruexgsne*ts mae # tb fssp*trrnru #.mile R
ryryF rkd tu re*or*fe€a retdrsesbts ry tur*x* *s els I@
frrar tt*c to ttsc beeame a &ttca*a problom. AB a& englEpls of t$o aomryh#s
tt* 6gptr6 arlse frffi sa!$&, swqge# |s t&el&#*l M-sMe bft*Ssiam
t* t&Gffi #sbr*d er{st# e lsffithilt i€dtdfu #set*e*l dks*ds W'
HfctgkfB sEsl$6i$#trm ms|Mey s@ w ffi '?h ffi "
f*s g*i &,t md$dMl f# h {h Gffi6 d ffi #deef.&dkmp$ ,m+ffi
€q W#rd, & esss *ffi H#r* boffiw * l@sih b &@*fm ffid hry"
Matrysia ele$ ast wfib Wset*f'sffi frEm ths Shds sf Ksta$es, S tM ry wdsr
1gg sdsol gg t&e opposfttm pro;g[*farm ktsmrs psrtir. Tbs emsfiS*lsmHF d'
the prwes of Half,srstaf s fsrmath sas W*ins*ed fE thn Gas€ d t*.gt4$a gf
* Sdffi fpWE pgF* FqryflilT- I. P'?s
t ffiry S.*rilf" ;sffi#a H"L"J. $Mn P*r*t CoffiSWl m.L.r. 1f$.
s friwg. H.L.t. ss.
S,"
,, ,,,,@ d@$661*ty&aerffis@ lr slaa$ e*sdrydq,ffi
bffi l dtk R+ls sf,tbe H*isb eoilmiel *&ErEI#iffi tF & ffi Sems
fi*d S {n &Mo cf k s pd*tmt pfitrsffig ts bsW d
ea*f*#WesMmaE5r.
Sffimte€lm.of ttu PwF
E ts l#rilab$? Sd Eoch d tlt|s pilPF Efil tt hIM ta #. klre
€*feilt ts Eil*de t+ r# &e diecmselm of bffi#y sd ts ampers|g€ m &c }ogBl
*adoaaffiegnst aspwt* df &sp,sofubg u*ft:suf;gftr'
Sfin$*sr fu 65eils wt& th pol*l*al turXrytM h S*r*x* W te &ttns wk
the pmryS fsr Haf*$r6ts was a@&d ts by f.wM Ab&t R*M h filqryrw'
thk k gpq*y Gf StssHsslm *s S ffidS ktp te ryilrb t$s &sffi*t;ffitt nr#nm
dthp 16ls idse. gbfiptsr frru dmls qr*A strstfi d*e furtffied e$6
1redag6tss sf S.a4r.s to s& sg6r. t&s pd&nsl Imkrr rmd & pryls d
Silffiae md s*&. Ths *rilS @*tr ffi # wfta*iw {ffitk ptspla
d a f68.mt f6sut md &e r6$ffits €f t&# e,ry fue,lsslm sf @glry. A
eerymde ry666p tF Slru 3a iha Fob *ff @ Wsh edod*I mnff U
esgmfet&s f6,m*tg6 af ffislsgnats. fu ttMI rynmm fw&r M&n
ls m hprfrrun e,@er es S eecrtbas &d tk smafilst@l paoms of
frmeftffiery sffEmt6e$gr h M kil & *trfrffi ts & *sw f#Mh.
s.
ffi d Ecfhensr dE€affish
€ffislnl fuslete fsu fu 3c'tsary Effi* dt&* Itllorr. ?Ls tl* d
&u dnomsgh dn b6 fwl b & 8@g.@ @ ;im tilpx.
at
l,r#Jee m fu b*.affi d Uslryg h#s dss tGE a sefid, ;ffiqgs a* rd
,1g kskF * H#*y ffi & S#* l@*ers k w0*1G GEtr d ** **
@d}ffirpfsffi@d|ffi.swry*fsp@tG666p..h#*ru€$e{bb
sffis* He*srremwts Se*ersesd pstidtmn ts Sfery Ffr€**mffi sf t,Xs
Pryt.
S'ffiffif#n-'E ' '' :' ' ' ': ;' ; :
W fr&+*r!ry€:ffi SFqry,msffiqld ffi ryF#g$W
Msr @Ww*tb & dreffisse dtbs e$Mte-e ry"S dqry Wt, .:
ti ts wsery to &*ar&e brldly the pditlca,l dsvelqwnt tB fu6#, Met
there Bes eny prqeat b bocporafe Sarae* b*s & $rasd ary efaryeaa
:
S*rattm* Sa mamt kffi&s pslsitld sd srmffit.ffia*x€ b
Serssah prbr b !&lay-cfs, ff we e,rcs to bc ebte to Wrraot*e fu @ ffi
:
fs;: fore#im d fu F#im sd&B emsqess kelryMs.
iTb &ogkes l.eEmry
Svifum €f htrsnsa esfi€r & Sew*k @s, ftw t&s W€:s*arls tfffiffi
be* tk &elfrSa# ffi ffi M4re$ d#*@m w$S,tk [d@ d$ew htsotus
tn 18ffi affid hf# l@*t#m s &4a& A* 1H!. ry* $ame* Sroo&e waa ftrs*
ee&d t&e te*ftarry W iee &ftf,s of Sryefrn @& rtver syutem d fts pqlo
was eltea{y snder t&e M*,try eritTtd" s'var' Sayos Sry sss& gqm
Sd h6 $€std k t$s fs*fie cf {he Hdrys+ ell4ieilso. ttdil, X$4$n Serys"k
renaslod under &o persamet rn*ls d es Slds f*m$y, {fudsr &e ffi
..
famlty the f*dt*rs uf *ersffih we** dffi&d nn*nf ttffisc e*ll th #es
bes€grs twdy tlree* *s sflstaaf slso. k t& Srs*ffi salryred *{t 6WS
t
t*rawgh ia hsryevsr a*fi gntmme ts &g eabNsst ef this l}8flsfr.
I w 5l. 1lgFua, Sb*, *lt
Xffi g*.t* ISGS,
?.
;"1
::.::
kfSS Mry * W* ry s&F',ry,#krffiHh ., .
Gemailsl#sam@elMtfisf'E#e tffii',
&e Br*e e+xlsasMd an etutatstrdtm qry &a lMs af ea f*xe{fm
Sr$1.$ Catsaist €ffiss elserr&ere" ThWh 6ss!e rext&r ry-rtwr ryle YffirB
ass€r :rslb bcaryff wltsh tk &ao$ €f tfu Sts*s fucram@" tb tsryg
grry wgfqr trf€SS sffid ed w m*&6 hfs,.s ry'Sres* @*' . "
Tbe Brssgge rellsd m &s l$m'l qile, n#S e l4alrys, & hm eteifts
esd ks€r ixreru-r# rphftst M4 a sssll M ef Fsrqeme b #f
fk &Ixf#*&m* ths Shfrewsetr€ ffixls ew# eMa d *bo
gld casb ry6 sush as sfur md Pt4ryer.
Tsle'ards t&e emd €f tbe Srsnke fEle" tks kfrftafy see dtlrtffi ls*o &rc
Flivis$ms* ca*h ia the &af,gp ef a Besfut ad wt&iu t$e trlvieims efs$s s
nnmberr d Dlstrtcfre admttts&rd kf P{drtef Fffissre*
,
Psfkass tfu grsdsd gagasy df€& &a ste*ss b*s t# *B &arasrek ls &a
Comeil t{€rr" t&s ot&,$t xfcrftlld rn ry gffit Aet& Y* $s earvfinail
ths frsas6f;me frgrul f&s Srro& S,uIe b &SIsb €etry sdd f"ailil &le Soileryt'
te fu pgweat &y Sale of Sarswsb &sryh Hs fr@Slffis *ud wregm$l@ &*s
lovq
ehm-adtisre,. Thf Csffidt t@ri wg.e $sved fu lffif, &rtryibs'dffi dI' :.
itssler; Smq&e and xaq first prGal*€d s*?'r by Cb*rk$ ryfieF &e Sssfqq
Sffi Hf;l*,S, fu Cru{f xss frsm tk @ssmtry, tn sffi s@B€r
ryryry# TTinacS-.!,f$,,ry
g.
**risg3r reffi tsfu Bat* ffifC be $weC. Tk tu* @ ia ttHf ffis
6d bf *@ &-*le O$.'*eef,s md efiilmr Hil*tey d,&lasm w$pre sft
oil *ffi ssffi H&s*e. Tb Cbke sd fu bHslfme e*€ew
gryCI'ws*urvM$ffid. tM tb&ueEdnhwee
*apr*ew h &wtra#-s ffiFruatr gwetrsa#g,
lhat
In strgrt il asn k safd/the Bro&e Raja,b Ue'Weseed peam aad a [6SBl eed
admtnistrdtse framee'otk. Althcngs emsurl€ iu.ttte ln &e ::ensc of preserv@
psaos aad srd*rn the Ewckes dtd ll$le te pravt& :istsl s€ffii€eE' mslls
par,ttmt*rg, e&dh. He&mi*dim wse *lsr e$d &s be& sf fu pWts*ian
wae 644ll lllser*e. ?h€ Sras&es ssr* k e ws&f$ls @l.Bs E&sstredl$&'
?he emlat s*ffisfnra sf k ffid6 w*ls dts b*wss sf futr &c$Fru@€d
tp &a s#fu61d d S+ Shhene grys d fssilffiS ShMse Mbsme ts
tr* md emuer@.
114J CensLLut'on
h 1$*1, Yyns* BfsSs, the thtrd md teet 8nJ*b" M*d to asd tMr
*rl*s€setlc nrle. A *srstffils s*.s ffis# S**ty b wnmsmffi oil a
€€dffiry dfu nryfe s}a fn Samrysh. tkls kstffitm rys# ao* Id t*E
fsffi dll ai3m 1S{$ wka Sarswsk bwcms a Sf,t}'intl falwry ad&s &ffi
BaSnh 6d56 Srgs*b &Ssb. Th f$,{t *sndMflm, effifrpsr&d b ftt&n
qfik S l p* fse sf e# Bulcn of tb: &€ltfib &66nr$' ?hE f$*f
S f"tury Ktas kff* &ffiSw&, tsfil * lSsT
$ tm Ctrrilef,f ffisstp16* s.re ee* sS *n f&e ftr$ fuk+&te sf tbs &*€wkW}@,hffi} 
- 
,tn fiWtti tffill ry g:btaxlhfqTq"PT* S,ry.#t l* 111'Ar66r:$f6. S**l t*ffitffiisnl, lS*1, eluc*d bf tfts tse}an d
Sgras&,.
: ',9,'
Cwtffi Srsbd qfsl*ise d fMf F*x$*atgfrG g56cft trgcg31
rffiwws tewta* **WIla*tge @€ffi *@*l***n,ro*,,
afe.F:E dkht se#'s F€pf,.@ fu @ remtffi . EHG
rffieinf megbse rrerrB b be WUg bUr tbc BSe d w- to bdd @
fw*,ryaf t*rcffi* ttfip k$sX#tffibffihdtu *F kxe
farlfu Xilffir #detr M gpad Gpry*?gmi.dfu wBt,$r sadl ngffik geaeryry
be erywded fflr sffi k me#. & 1s*1 gffis*&}k *,lx*ye grtlr|$fe
f# & c$abl@ry of e @reme Cwstl t* mrxtst *f M tae. &m $ps
mecther., fu rn*Jor*y af dm wss to h frosr ary tb cffill @rl.
i :l;
ls lffi, E*:rw* bgew *, srusryg #qr,, ?k t**l Wm w
a@, Att pwr* w#d btu nq|fie$ rytrk krrsm*ffibdoffi
tfus d*c d sg€rySfffi sf& rye$wfu& ffiffi mrrumd *rmlr aw v6ad
ic&ek*wrhSretS.
Cwtffii*qpl Srye * 19eB
t)
fu Sau$*#fsffit qse$g prwl&d fa* bf dhs AS*l *sdffi*m roasskd
w$f fu SwS*@ sa*- md*f&ed tu lffi. 
"ha 
ffiebcrnbb sf eG Cffi€iI
It€€irl hs*t*eed & fotty'96 qs Wf4M sf !ks$ trGtrs @H @lE
€
4 &r, AWl AWgl * lffisn k$*, sf hformdioe. Kffi* , p* !€s"
lg.
to b€ Hhestty eHed. Eldssl edffigis re$Etraattsh a ffire
*ts i&r-a$*x, rer @r*rre flcl&fs ef ryp, * mg* m|** *rs,
p**#I!ffis& mdBM, @*b's
circrcsta:rce;, hare restderl for a mtotmrrp of serea od dlte test H yure
tn &rra*ak$. ?hs @raae ffio|f. xas iffiffi&sd S*ffi reanke *g e.a
: I , ,l I :i::. . .r::
fffiS wstlffilffisl n1trffie**tsr qd t&l$ mstste lsrwb bf w*r** wryf.
I+sffii Sffitap|pp6s
?be Sr#sb apluoc& b abealqeg gw,-uw* Fdffi*t* ws dn ffu
,throwLsgtees roafg", uas€ty/lffil gwtrBM hs#o*" S was ffide$@
baffesi ottglmllf s ef sffita$d umbers" rffi d &sm @
oilfMfi,le, wmld grm.fb b resamdbf dtr#y 
"IM affiere. PJr [ST"
B ssa$Exw €f tsosl We€{ffiod M bffi ffi:M* ffiS; * kst,bd s
rad@st wil, u&l* s#ow ad*'tbtlyrd$ew#*wbsqrf,
Infilaflg lt wes ffistd€r@d tnped*t@l t* i*ffina uunletp*l Gescsqmmfi fa
tbe rural areas dae to the rsstly eeassred vill*ge*. & pta tn I&Tf tM t.b
firet loual adhrr$y *,* *,t*rrtf'Ebed lrn Ltry, * !T#es- *dgnht$r#lro 9--M
h*d esrt*sr heea tu*rff i* 19*{! wble& #*m$d fn*tf6 es pmtt*&dtm
d ths lffit pryl,* k Mr ws d*lre. Fg lffi?, fi s€q-ki be eaid" pasf.ccmf
r@*1s6fl, p. $s$*$s*
€ &&d., F. #8
T ftrd., p. tffi
.::.
:fu: u*d,s d &rr* ms ffi hsr n F*dI@ *'&dqn sumnffi"
ffi, W*wr&k,$s, @.,eM*€Fgdryryryaf ryg{Ewq .
wr,s d w|etr effiliod.
b e*x* +es*sr ErHeh #i*i *epres${@ tres s-m*s,m e#* bffiFm t*}
e&a*ryo ts 1ffi9 sk Sprss@sGtyffi te dt*rfd eemeils wils 
€hgM* &
trll.e**ic* Sffieils wsrs gtvm reryqslbttl*ts*s tn pqlTerq ryT. *rairy$mtre
nndctse ad d.her rcepwe$btlsks gffiaXF g$tg* t$ 1€@l Ssrylqffi 
- 
swiffi*
Tbs Coqnsils pcre eoaeiderteh$ e#oa€Es furyh &r:e eas basle tl*e.f
$sryBturae$ csdroil h mafor plSeles, aryrennl d qffif irre1w6, @4
aws&rs enctrn*er,, *ad sesr$r satr -pp 
-*M: sf t$l, e* ryp
eleeld dtstrtst eomacilloffi by swref ball6b. fu rytltom *$ed .{,ry
am@g tbmselre-s tbe mesrborr* te &s flw nfiql1{ 4$*-ry ryry try
tben elee*ed h*d5r*stre sut sf t'wentffoer membe*s to l&e Oma*o{l ![q3t *E
Kuabiry, In *her wm&:, S unss a tbrse*tter oysfum 6f hdt@ ela$&sac"
Tborefson *&m thom nlas * pry*lto fm *nnlryr*e h l$6t,
c€nstffilon*lly, Scrswsk h*d noflberr mltsr*lal er*age nsr 
€flw eetf*gm*ln..
sest. & wEs srty d &o tsealgwommod lsslt&* ct#tes pfinaige war
epplld, Tb 1g5$ emstMh ws fue*,tu@ up ffitI Iffit *€nfu
fomdiam d H*lqysts, sas dgded. H$fsaf danelWd bss M e, vscJr
rest eqerienee. Tbe s#tng W of adeblst#r-ve Eerftfuqp sss sery mreh
e post-wr efifft on tk per* d tr€ Brtrt$. Hrttmrf caectffisness csnld
l2'
herdty adsaffi qfisre l*erery rSe rea lffi. }knet$€hs." lssre sm fiew
peeple sksksd t$s Ww@ef d aMfu ms sf fu+fr& eMu es* ryMb,ffi
t&e Jpane-;e &cup*tm and &:e tm hed grffi lffis €Bryb b Mra b
mshs polttiml ryaesim. Durkg the JsFEose @lm, &G kGaI paople
cmttM tc ramata h &etr ad&fsf$Sfw passlms,. Ig sw.t **es$ &ls'
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d**Ftrtn*lr€g1ffisf spgry e Sryswfb ryryry ry*dfastteH
terrffimrtrd ry ry ry s brd m#ffitmd t*srw, [&p
etry 6M*rs fie*gel Grycramod b ob€p d &#EG$B, d€*?el afidw, d
idgtd scEffity d e Hsfls sirch as Goctrro& d naig@, rel$im, #tm"
a+Eq
:'1-:
,jt,,
&*'
a61g4l fryu*r, end # serreg fm M Gdewte#, tt e hffi'|il
,rf. ' S{.efiryP 'tf;ffi* 3ltffl, p.ll3Ar F r9"
25.
n*dt11eel3#Cf uwe*5€, ik$erwl#trye 'q&S
sltslttkpropwfrilEd@rrffig*sf@f#Hm|w:s.
Tb spmsrmdm ffifie bGM ffib&F Sgffien* &snfg$ks€ .*
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Tbs meuamm*rm nrrypartd ths lfidaryts effi.eaFf bqst rearynisgl fu s€d
ter ttu *,idgst pos*&lc dlss*mtsdtffi d *If tdsffi*rffi *€1*W b tfialryera
6ffi€eg&* pryls sf & bsrt€*.*€ m tH *It ffitd sFg*wt#e & c-ser
awse-ftg €f th f€*tls# d]fi*@*fa # saffi s pwsb" & ?tG e#
eoryeoils stds abdd ?€filln&tr tddflr d ffiry. Hatregret* fi ffi*d"
ebsmtd k s fffi d a ffirffi $ffie a 4*gryiPq#qffi*#HrsqffiGn*' &*sm
te.**o*les gg'c€E&s ts &s wpttdffis cMK hare €$hrn ffi*l.gffi."t#.
for mample t&o, 4tnoil d lwftt.vffim, ryhl gr*srls@ fur ta@' wMs
aed &er flseat crdhtx te *msurs&* eG sums fuI# ffioryY d & sffi
te1.3sgris l#*,d ffits ry#Gt eY ibe Wl*g{t*m ef * marffisd Selryrrffi €fist€ffi
mdssts **@.
*mag €figg tffi4ls ry,rd bto thp lffii$ s€@ *s **d & &
mmsrmnfu slgFsfufalle g'-
{s}
?be'eomp*tm 8#sfffi4*ttk pqraeFb *bt3 & Fg+efttrm sr
tr)
?s.
Hhlsysls gLss&t klt€ a mstffiml kt €f fuls #t t$d} t&ere
scrB Es frEiltsffiS #s#M#fu rysM ef @# €f$e 
"ro
sr-Fethm rtgq. fu s€rysfsignfiy €f tb Bnler €f Ga#b ffi
wald ue gwrdd. fu1ssah e8d ffi EAI*o uwr{i fi€L hrre
a H€3$ sf $*ss ffid d ffitd ttrs a ws*&#@'€f s$'gs& d
Ee ftrra &fld.
TbeCogstgffieewesea*iessdtbdlslaef,stbf,€l€ffid
tu F*tl# rpwHa** #ger rsfiU4ffi frdam s# #d
s wke Hataysie * &fe tose eamler. *re'r5r psrs{ffi sbffild hm
arlgstopmfe*sssdpYiss}re*lfulon.ETEI."rol€tmgry*ry
Bhstrld be sesursd d ss r*gh* te mmcgp ss om rsllgtw {ff*tffi'
to egtsbltsb and nsssaln stcatlffitma for rerwffis sf e&t,f**!ls
putposes ffid to asstre li'g ffia etqcrty d btd sdsteld*r
S ln sssgrfum wt{h tbe les'
{o} **ryt** * s+r.escr**f€ to fcffi#t {a't{h#*Sf;4&
$crraffiahrete**orat *rcill€e eydem mtg$ fs thc tim bslry b
"#fui.d 
sadsr uslryslo tn vl*w sf fu &d ffi utu n**t9*1 1..:ilj
ffi pFA., Ihrry@ ls.
s* &*il,, Per4str& 1$.
(dl
*srme*msd g*s rfi * dffmed s$ffi tatr ry 6*&s.
eaprwmt*Sirrem fer & F€dtf"ilt Psstusosafi sn&ff bs elBs*d
kg &e E,areEil X€$ ftm sBW fre sembgrc' ry ew!
elesu*'ue wss &elrslo end e&odd b ffira&l*eil * * propl ttTq"
&o Sotaes terr*sris, lt s*a ry , mwtd b* daeqa*ep
rryraeentad b t"be Fsg€*sl Fnriknest g3d tbe prnm$e sf SffiS
ls€igg*ryet*r*Fteewte*ta*f.*gleeedwsagpgFntedgf,effi|B!ilcils
bs *drytd , "
Malay *rmrw@ad ts h es a,*tml lffisffiffF s# * * tb
ttttryg; frmo*r af es t$m. A plad sf S Srffi ws gtrw
rrberefuy sqll& Gscld *tll smtbw tsk fry offisil*t ffisdss
*sd *a t$e eaca d $*rarr* ed SSe, th*a'parind m*ffi bt
sil*ffi&d. Bugll*b Ns G ffiomdm*t fryrua *bffiId rrqret#
itr pteos. tfiwer{ftalste @splsfs eiqtdlffi d tb ae@
xystoxnqrss,iberablemdthg*tb€Isttbffislr.wwve*tgbg
ued as smn as Pmeible'
gbs ed,rnr qry*d ffis bs rwes&tt fiffi t&s!E-t#*
frm sdsl& the Fe&f*ttm ffi * ?r*e *.ffit**d tbd *s $m'wE 
gt*s#
rrantdadba hspw lft&srlcsg{)s e8 saf€ss*ttds tn c#rsl iuElfrI|dxffi
{e}
**'&,td,, p*4r ggo A1o gg& Sg.
86 &Sn, lsre. 9{.
39.
@a Sprpe&a $ tsal,rtreb. ry WlffiHb#rld$
emffirnat srcffib.
{s}
thl S#tn 4g&,'r#,gm# FWqmqf.tr**1#,ffi
Tbls shgutd rsmsln as ft s*s la th dHAeS aaqprud tE ths
Federal consffitEilffi of tbs F&rsffi of !fielay* eubffi ts iffiar
rffiamlse, fsr laetmcso fmngfcffs ts&s S ass &g}e*'
&8 Sl,,S., ssf,*' ffitr F!d., ;Eta. $f,
ss &H., IEn** $E
fi' ps+qs!#c
Bvggy Sf,*hh s{qlsdi kft h gf,ftft*k Br sgt*fllissd kb*a
&* ffa tb F*r$tsu sfi Helryla 6gffi S*o detsfiw, wffi,ld
keepla e e*ts€ts d tk S*dst$*e-
Ebs l$&mffi rels €f &fssst€fl$ffis sbmtrd*gl*ryb
the eame poettiffi re tb HeIrye #f tllB s*r#isg omeffiSisa d ttu
.
S*ra*lm d !fi*try*. gb prsrlsMs rffts r-ssttn*@
pwstms fa p6blte eefirlscs sh*F snd dbsr sts*lsr @ssele*l
or 1ff,iat?,{s pmsrem$tcs md eFsstq.t f*E$Stss ral$ffi is ffiSe s.f
b$gtaws *a sr{sr 1[S esf 6ry hG $pls tst*s &str Pt$!ffi p|*w
stwg wUfu $&sr ffipnm$lms. 8an&s flgfi}t #S [ryffiffigffi
t,d.s*re#e d*s efur ffiHffiili# wtsba re$@ sdesssdsd.
6)
?9.
gts ctv-*l ffiEvsp grypfrft@6[s ffigfdbs ffidEtrths s#hld of
the rwpg#ff,Yc 6t#le gffiffiffidls. Erpailrl& effi€saa thnt salrtg
b th Bornoo ffisnb wffitd c*lfffi tg mrve EaHf lgcet ffi
e"* fffidtn t6E thtr pln@ so *E t*g te Ss@ thn d#n8 :
eeehiffifg €f tb C*rrffiEd"
tl|s esffiBi*€s sqgissts M tu ry sb*H"* YstF
slss cf ffu $tafis b6! m pr.tnrtttw sg tbsf f$e tffis gryelsgsd gtst€ - H
gr* a gSesef e&ers of sssh fhtds. gte ssbs*srnhb ae $
gts*s !ils€f. h rwand to f,edorel md Goflomfuo l}l*a set€u&tp'
tmAfA**e wmld k eElpefed m e f*lr bssts agosild@ ta msrlt'
Ek samEilHntipo lsssd 6sre fMr rmffig sf t&e ffic ra
$hgqoffi ssfs # f;k m$or ow*Wtmst proFosels d
rwmsesHtkaa whtsh tu Bame3se eresdpd m a eGffiM d{ktr
&rrr&rfs 3s{efrg tilalryets" ?h$sffibtkF WSg t'h6 Wafqyg&
srwfrl bweBs e t-sst$y ad c, ms{n6 idtss. Eha *sspilild'I'@ ffis
aa;wislebriwtw*bffitec&an6pitnt&e#ffides'Egffi#L
wbd is sse nommot#y rs the fd t&d tfu !#Hcc flrdag' fred
partdtfubasisofs€funqedthsc*ba}dCammlselcldet.
&l
&f &!*." 3lm- S.
sffit' 1sra. **"
30.
* *ss alee erye*dt&* M6ffis*na pqmmms Ac * ad fail- @p af
s*s&n sf Wlc S alt Ms btu Hdffi md fu.nw*X d !$estb Selw. k
fdffi fs aII rpe ele*r, gh€ prqgrces ln r€r*$ @lgpW mns s $*tw
fgryic to ibe vls&ore frem $a1amah. thne wgs ds* ry ry*nl brmnqr,
..1
*&tgdte tbd $fialrye bad e reeed ef ffiffismtu $rcaess etnm {Siery l&@" ,
Ths wrk sd t$o HSflS, thc Sn$lis*y eeqpsigrc ffid ths rGwts ef tb
c*mnmlFy nedere sho bad yrssd Malrya m t& ryryq?pryr*:rys,w |44
tbe grerydw* fer tbe prry*od Fedardtm. T ffi Flst*€ ffit,F seenarcd
b5r tfts Fdar$ltei karsr*ed. Ebs ylsturs ry* b E*rery* *rlt d prs*sa
fs'r tb tesi'a of !fialrya md ttuy *T sffi:iry lhq M4fsry-*{n !ilF*td b"S te
$arspak th ssme aw6ss ae t&s Sdsr*fsn d Hdslra bad asklsvd.
, fi&p?sa [g
FORHAL CS!ffiT'LEATIOIF
The $tal*ysisa Solidarlty Cmsult*tre Commttk G#ECC) medhge hd bgg
y br fhe leaders frtna ths terr&orlex {lsalerye, Bhaggr, fur*wk"
Brusl asd g#sbl d m tmstrlstet lerval, tbs Esdlryts bd ka sf,Es!*lto ib
;i.dtsaeffi sf tu H*laysls pl*a M/w tb w** sf t& @td gssm$ffi
sd t$artb kter-fuera'mdql cousest€ Eelg;b #sds th€ H*lrys{apsw4
#p€sr S g uus$B affi*t*t sS f€rsral l€rysl.
A. iI€ffiT qfATEHSffi EE B8rryH $,m MAI^d,YAH SSqEBSt.ffigItr
Tsnfrffi.Affil Rahmmrs prqposal on t&e g?th tfiry, lffil d a prrese
tuncheona tn Stngqore #* tb prenttmtfffy of t& ansoeldco d fu ftve
tet-rfrorles was welcmed by ths Brffisb Goryemmedl. & the ltilb @ober il
was ailnstracsd hs h*d ss@ed m tavsdba to eome to Ldm tn ffisvsmbor lffil
fsr ffs€ssetnns sfie fk sh6sst sf tw*htry g ffisdl$- ffi,,t& Ffqd bsw
dtsp!$pas tb wry fm msultdh s,S,h tfu Gffiffi toryrgtrhs @ uHsh
t*e camntfme*i sffiIdbg W€td i#. Hassft$q f-rgen-0bet B*tm+q bsd
s*rkffit&r,tl|wh * me+&s t* fu *falqfm Partl,s&sd ss l$.g,Sf,&*ar !Str,. ,
ryffil@t&G gfin3!ryst*Pts bplgi#fpls* k&s w#e *lso et]c gerd
1 & Iffis g4e l$lo $r*$e ruffiG !fiIat#?.6r rdarrd tu &n puryae*f h &s
tu*eg @as$ffs*E*f'@*t grye$qq]' t,
Olr
A*S' trffit, bfgd WreM hsdbffi FFftM,h eg A fu e?
sl@ rel*re d@ s@r*fffi 
€f &{nlqye md sftrgw€rra fsr tso EslEBr 
€f
the fnng e"rssftes. A rnaun{rrafu seittry od !fu.sds d fureemed wae
peb$ed ce $tngapore W"hee Papr (Cr-*,mmand BS of lffiU m lsth Novembar,
lsl.
Iik ft*tt hd weepts€t"hs fu*y*ff3M from tk Br$tsh Gavsrnnn*r,* to dimwa
tbe &fialryel,e Pl&n tn Isndwr. &lssusetsrs wsrs hsld sr f.he gBtIL 2let ssd msd
X$r@Er, tg#tr.. At th 
€sd d &e dtssussgsac a*S, Js{et &Sem*d br tk
B*,#* rsd l*drym Geverrrmd ryef, isffisd m tk &Srd !{wemsot lSSXg, T'rF,*
Sa&rt &dsm€Fnt &aleM t$d ffu S!d3*sh M H*tsgm Gwamse#s *sr amvtvr*d
the tb s*uu*lsa sf c t'SsMh d !ffirysle k n &sM16 *XB'f . fu'S ry*
st*edt# Maca eomtryb ry gnel M$lffi $t ts ffisryto wmt**i*&a
ylasp dth ffilaf d$o*'lh Bs@ ead S*ras*, t@S, *G$iann*ksbn
was h b rnt W h mffiy €M Std ksb **d Kskp M.
firrtbr, it wae sts#e$ ta th JsftEt Stsenent &d tn rryad te ddencp
msters B wes d€f# &d tn the eved d foreettm d ttc prqosod F€d€r$tm
d Halryel*, t&e €dsf@ &fouss Agrwsd b**seem Frlf*ln ad blatryrla s&ould
bs ffitee&d to @btjss tfu @r Wrfis*gs ommud. tk &waramd d
e Sr&*.sfffi d H*lqfetn" tt was s*rwd, *ssIC M tkt &rrwrte.d sf es
Ua$ad$lry@,frk ffgK to *@w to Mdnh bffi * S@Hwg fm&'
l t.i
S Fnhlisked tnfu &.WK@r@ ffi gbffi Pryor {Gmmd. ls&q.
33.
SrypEcB d'as t€& #ba@ e* *RrystA d fsf fu Gmwmnffi
fu md far fu prrusewdton d peme ta ssd& Ess.&als.
S wae th&ss telke t@ ths leader of tk Ssrawak *try*,W sfi *b ss*d
ffi€s a*@tr46, Yw sk &e, rrsferred to ei&sa &s eaid, trfsr f$q& ktag
rmssurltg, vfui trmepired in 'ubose #stes e@E!a to hsve emeod graodw
edhslea b the stn& d sffi peqla kre*$. " '
B. Tffi COEffi,D CCMMXSEIOil{*n
l' 
%*" alreaff b€€n ss'n #o*' thd the tfu 0f fomlng a
cwnnisstsa te ss€rrt#r tfu plows sf th6 p*sple €f ffish ffid gsras-&, effi€
drrirryg the etrres of ths fls€rrsei@ Hffi€{n ee ldtrlrysn CrovermmmC d
the grrsfs& $wgrsrungd b Ifffu m Sffits Qssf eswbsr lffil*. S b
ths?qfors s a &d$tk WstutmeW dtks ffid Omukim wps
p'r{unerfb tbe wsc* €f t,h6 ffilsh and Watsfw *orsmaue ws.bee
Serffic hr"rTferlffi @ ry Fry ae to qrA#'M ry fs t& F*F* plaru
rydod snalh a ommlsslm * sll'
tk sffid$f€lsffif $fi'tk Shd*usn md repnbrs €f ths S k
was anr16rgeed by es Brfilsh as{i Hatryan Gffimnsd on tk l6tb Jm*,ry,
136A, Albr an triltal d$ereffi of rytnffi regardftry tts eftariw@,
8
t
* &effi s*#s# d,fu HaIWs md Br,fl*ab k*lwmt, $$w, M;
ilr,*
.1,4
,':i
lfiflq gtaffi. 4.
34,
tb Ge&el#s.*na s*ps b cwtst af Letrf, C#*$ s €&*Sree.@ &
A@Ab# md slrDssJdWa6s$sq cs F{Stsh {kmaM qmspq
d lld+ Sry PqE fu @d ffi**msd &g$i sE Wtffi €f tb
HsIffikvErsM.
Z. ?eraegf Refermm
Ite Corrmleslcrts terngs of referene wm aet d ae follsws:
'tHe?ir*: regerd to tbe expwsed Wwurwt d &s Sunernecds
d& tt*ttd Kt*gd*sa md Feder*gs *a*,*F t"q@* sf lSarGE ry
md Ssrars* @d.Ur s*hsr tarr*srbsl $* k,pryryd,
Fe&ra*t$a of Malrysia is s tuirable stsil s*s tk &fisr@st$ of &s ffiFls
of trs t*rrltorles esffimsd *
{a} to aeffi*abthe vlffis €f tb Fap|o of t$m& @
sd Semlrakqmtht€ w@|nry d
(b! bth Ugl* dtutr sssss* t dfusG tlwo &e,
m*e sewmn€sddlmer'
Bsfort iMr *rrlml ta Em*try sn $nh f&es}' l$&*rrruP
m66s bed b€s* msde b;r ik *ar# @aryemr, to prep'cc fsr tW
trwel *nd asqsswtc@@" fu. f,sqryry Sb' lW & gS. , .:' : , , ,
*werraee$ ed @Ils@ e @& qryFf ry,,e @ Wlry:€f lb
Samsplsglffi. TBis r-ffi W€4 tob€ * sffis sf @qp;f.*,& : :,r,::,
1ar.g5ry g3ger6e *eS 3ngn!*ms ef r{sr*l Sara#, Wr @f
33.
M v*s*d Ke*htry @ tb pryadtug ffi,. T- CmRkBb
kld slil*ingw iE atl ht* w qf tk trMriets l& &eriry s# hld #
tw6a{y dtffem* plmee o'var e t*fal psrtd of fws #s" ghts
t"herefsf,* *svolved sn es*eastre prupsmme of tranelttag by atr" rtver
end *o*S. &m.e quite remde ereas ta the tntrytos ss?6 ste*d ts
grwid* sn e,Fer,{n*'[Sy ior thsm ** see S tlrst bmrd, fu effiffioffi tB
f"hose sreag.
All grerees wb w,-lsbsd,*a e*re* w:$es nrum*as S *e
Camm{esiea qrcre iavitd ts & ss- ry lSgS kn.o*s sd.yffir*ftry
€€re reee{ved in Sarawak from tsrwa b*ar&, dMst T*il*, ac*wl**
lms d many kfrnde, polltteat partlse, *l*rn&s, * d cgmre*wn t*ads
nnlcns, relisiaue lesderrs, mepbers d ryieYfvo mn t$,!f1 yry"
aafive ebiefa, commrmfty lea&rn and a laqlo 
"ry o# tdTYY
m6'mkrs sf t&s p&lle - l}s Sar*mlsslffi fffid tkc d tuols$l* bbg.
*rqrm ffi*M fo Wpm*r bfme th fumlw@ w Em@**
all prcmc # rplebd ta gfre a*sf, erryl@, tEg S#eik k*l'
t&s pu&ttere r,*ry*mw tP &b @i d grsmtrgg. n hdd t-*ry
d gS s6#rw & 8xM; *$ e dl cru {,ffi *ry Wm* hGfuft
tbe S6q*mlt*sis. SE Ml*aSF w6ffi Tryry*:iaprtr$F amd M*mM
glselll wmt d *e dMld- ,Srym*@ s#h ffi *
dlffiBfsd risw sr to iwtrtbr#e ddtttcna! pc**s eae gtmum t.Ht a$sa,m&'
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h& *#.
{. SwegS€E* d Fi#s
S ls ffib wffiBs*yb lifgtl#ffi & more tnrynrtg fu@p d
th Cmmteeh S thre SryE. Tbs scop€ d th Csuurtcslmte ttgdhfp
apd ess€ssnr# ts vsry 
€#as:fse. E beffi ffi m pilH
fuIqm*nt, lufl rril#tms, poilsiai lmtise, p4H ffi
toryiarde tfufoFrrls qffid @ tb Ws& *sfm*lal rfuHmm.
F@grlsei dFffi#* g$g666* e*xgg Fg ,
tel rasp *d#ppf r tk fTimlffi$ffi 
ryn1stqtbase ls
**t' ry tu sdtFm**I s1ry m# &* cf rw
relafr$@sT. * fffid &* b S*r*rr* r*s{*t reldtme M baffi
mdldao @ m*.h r&*,d1ruffic*Srtrb e&F.,M
€f fu &l*f eedffit@. Sffirm, & &re@ rs
e dIffi M :f,rls *He * M sf Wr m*'ffipm@fi
dtu@mmss@kre*mmtd'&@dtlur@tu
a&ew ##e"t rc TSh tba lem$trnd
MfuItusslvw*S lr*lffMxsd.. fAFryd
tdaffiMroe lf w W bs@ emr -ffi s* * *€ry& d@ t#'
and fuite fu Frot€€flffi agilhr{ th ffiffi d # rtw gfrmlp.
St & SE, lts Sgffitsfa w &q] tb ws*, fanr fdUsaf
€
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st@ a* s@s#. sb Swm frEiil W e g
rsenwsffistfgw@@Ibtr@s
wru*s*t ffie& amebse* *g tb xrrerlsre rco bd #
a-* po,+rhcurb#imaea4tr#kpro.
Hsre tl*emettns Ftep€, wss & @tm €f eB reIsllom
h'efiseen tk Halaye aad fu fur iedSwrc gffiFs. AItb@
tbre w# Gs reologtrat creettree, fu Frory# d H*Isycta fire
vleffi€d bV es lfeHatary a#Ive tu asrtsb ruartsg ar Sfry
dsntn#m. ?h€ ergg#ed B€rngg *r*lrynsls for & F@
and d Hsnry as tfu Hdbaal frye d ktffi ae th6 HgHmal
ee&@ * Y ts mMlac tus arngftrrasr.
fu Sosasfssh WSxiE* tW A f,*eq €f @ m$fryl
ffficn wn wsffi*L *trr@*,*lk!# be SryM S .
s6,b rgh Mt wa*.we cf t&Gs fh*fi*rs hffi *lffi rdlf fu
M.*ber.& @tm d re,w&: t&* fuMd, ffi@ d ffraae
Ste*wiae h sa far ae W {!€s}d b ramosd tf m*re*l
artugewl*o$. fk Copmfeelm eeild tr# tba C&cm md &
fa&qams ss6pl+g wrG b*& * *"- of tss #fu 
'
b# hd tbsil,r paEt h plsy b tbs &rc d ff exs e8sdf,t &$
tef sMS ltrs md .ffifk la kry"
6 s*g*F.P,", F.q#,r kS*?.JFnSASl,
a S,ffi&l,ffim4qmnffi. F, ?
s-g..e,P"" msfi*sa.
38.
&t *.k g€egfs*EaM'M
tbr- ms ffifuk iE tss pryIar mfod Hrneen tse tbc*tons d
a emgffiffim*! g*d d S*e d tke 
€f & offiffi eb gtng&l
dsr&{ secuttlre mrry. Tb drqa, sf & rEmro
peqple a fu m tmd and of tb tmpsrmt rese m &e ssrn
to& @ dfu Eesd sf fr* EEB ru t*r@ ref,ert56
d fte eomnmat c@fift*. TDe ariltYc ns{G insisi€d ftd e Fiefr
d ftds shwld be a ndive rseGtry trBftr eGry dfu r!furu d
t@ pwet d futurnet* frro fte ffirsh etumrlrl to fttm-
selree, aad the lrnmigrs(* nnses l,st ffiBslss Sd$dctft# WEE .
bs* tn B*M ahuuld ba el&$ble for fu e, rdla@t66r
eenoep* d &s traeafsr of 5wer rryu+ es Bry&b *ryffih
tk pryle of Saraw*, ?k a4tw rySrylg &srSqce,ffi r
ndise bslry &s gsad df $tsfs efenassd frsus e ry Io tlry
?rhd tb'y bltffid srsse tb Nttrmi ry €f tu ry to 68ff€*
&Iq {sbdew sf ffia&ic ry* b#w &mcftw d fu
imas neo6sls"
fue* b*rer, rusr tMeFM
dtr# d$ffiw* tuldb€st*r$Sebbe rysfe,
sf ffialayele, Tefl€ &re, I suelter, etrmemil, tarwtd n
rotar$ e*d eet dtu Fs&r*h.
r€ q#.
39.
{e} E HSa
camaisgtu seertd &d & fiqryt+{ ry"pry wes hH k
hlgh a*twm ra. ssrmak q{tty fu* tte rryttd*y. gh
f'omanissim thryS thq b u *og6..gerytnl ffit$tr tbs W{ry d
rsnps?gelry tu rcdrry iwsfws, sb ffisb e#toilq,lq- *
aa*r!, td gffi tu**ndstncs{@e ef tb;ry$s an*,sf.
@tees@g sdpe*o&il*I** €f t& q€Sty_ Fetr-ry ry*,
th ssu*ultsetm f,wsd thd &y GF *@p&ds #Ferd e€f ye#
d* ffi*Bs dfu'pre*emt B*SE€b @*{q}e, bd fuH ffiWffi
tbm to mursfur fu eersi*e tn Sgm# dI th*lr pk*es c€dd be
t*su hry &s lmsl pople wt& &p ffia{reff Seel$ffiffi.
{d} #{tr#e,try,qfr&#r#sqrgg : Ths t**lt*h m * qtuf* em@ aa
a gun*r*l epp#ursim*t* Sd W.@ dfhrof
drffitr fmoud e6*F met$#f€ffi +f &!ay-ee W+q* Ss ecee
esmea eM ffu tsrss d e@Ms d wsedffisn rfi& *.
Andhr tri{d, Gsffiy dtfus fsffi*16 ts & Hg}qru|rs gq$$@, :,
nnhsd see rary& dwrffi ds@dffitg, &r @1ry Ewf **
ge#ds 
"rry@; ls aeffiss tsd dad, ThG*r ry€rt e'dd hs
t*rXe$ l *d br sflrn@rysryp dSe&E Ar eiwM
&*t.h e*dkd amaerye{e ryry"q arrudsm@ ry btu
fxt*re#f* sf tbWade. TkrlEffituhg*.batw ffind
i:,
tl
i,;,
'r:i'
I
.i.
lr. 
''
t,,
'i
ii.:
tt &s-n prs.
40.
Weamtks Ss bsldedan k@@re @rts fqr@Sje sf
Heraygre Eaa etnni&E€d ud tke arbo strffigb preferrd to ee
sr**& Rle Mfung fsr s&ws Bsrlp r@w b e*e. Eb
sqffie*ksl@tWt**i w e sra &islffi ws hkmo, s&:s
asn&ff qf Feepls in &e &ird sdrypry ffi I*s$ to e@&
l&gr afWkfm ssd Mde t6 e*sfu h# ef * ffitJ$,
Esxrcyer &ere Hesld ressels a bard cefe, wcel snd pol$f,caltr
A'o"f
a#*isg@i* wffitd qFW6 H*I*yaie ffi W twms wk* S srss
p,,w*ffiby ia@m *ad sctf-gsry€ram€d. tlbxe hrd 
€w
*satffidteffif,$r ffi pr# ieks,6s,g,
fte Semetrssts{r fM th# e wry lsrys @r sf
ery#m d tu *flelffitu @ sBre A@ er es
dmtm*lffi f$r f&s ffi*lrysq Prlss ldhist*r fd ans* qtlwryrw fcr
fktr 5,*a lffieffih$ffidt&ir t.mryls$tvepl*m Sffisf
#etapM. lfbgffi BSs ad lr|eMfu S@,&m d Ffi*Iffi
rre*E TGfy *rytleweasr ib€ ecmml* d ssc*il pmgffio M
thsss aad mc+ mers &d simtrIsf, gtilqgress h€ sqW W
g**smk Eri&ia x&ktrdn. Ebs Sffis*iss*m adod &d
x*fstm*e rqperestrE*m w** fClffi trfus @ w#B d ,
@fsd. &ffir feds-r th# Frylly Sy€ sryS*r,t ts& W@0
ff letrysiE ws f,b ffrm **pd hnr tfu Melrym &6tgwgdt t**
ssmnmmtaf eskils. Those esb f*cmrwd X*sf**s'ryeoeod *
r+I,
&e* ths fu trus*tery xdad @ sud ss .''
ae pwa&18. Thrs anoee bwse t.b r*d ryat hs €d h
adim a certEb c€tw d pol*tctsaElm *ffi @rao r eilsry
ta#cdrsn sf ssrawubae GffistMfuBal ffie #i erufir as poos&b.
At the ssm€ time, tk tmreasiag thr€d d emmmican bed ts bg
ryS*bstbs srthseqsry. Tb"try, ,
eEstd the fq'rsedtm sffi te ecffil€*-ds d* ta rryW ry
eessmtu @rc- Those h fessrs d sf,*lagels qtsq futrd fu
aes f,deretisn te he'sc a #ry €Mset qfqqlssed rybte;h cffiId
&.al affedtvely wlih mdtsm rol$sts @ry1 rutfWre,,MT*,
hisraet sm,rfry md es@ffits d@dorysd.
fhn6s *M Wd S*lryel* kM e#' ryeck m &
Sennffid ft,r tg@@, lSff &s Sl6*nM d sht* tkc
wsa Sseor*l rmdruesq to wsldsr e€ W6e$ry sC fmryst*"
$'k wry ryry ry * rymuhry, f-ry * er *ry{$qp fry
Kslsf*r& sfssttry rryes flUrytA{&tt ry weddbs
reesdb&d d"gffid sl*se S$emen4 md rytkc dfiffi
&s8 &elr @{ffi*fr ry emcnfff yrybs strry1. ,
sisitsf;ty' rture la m1y q4 ry4arei* Yry 9S *ry
frm &B &tr fulr$sr*w sf fu a*rrE Sd**SSm cnd nleo&d d
s st*",, p- rs"
tl3,
@ ss W b $wn s€Etd *c .:'i,63 * l#'ffi kjr
tbe Sdral Gom':eroemfi. ^8meu sGFe s€il b tke pd#E
W re3s M Stfufr af*gffi6u ffisne H# W H*F *ailt.*r
rffid to rypert klagreh,.
tb* ttufiegM'l pm$*m of tk ** b &s Fd@ls6
,,:,. 
.:,,
la pod asalm *ry rys:m fry es*-t*hryt$G." H*ls{sl :,
a tbrd te t$o6e ebtneee *a gle*e e#tssllf tyr laSadqllwlb
frel# ts 6Trba. s H* ry f*F*ffi ffi r*ss
to rypoe*tffi w*s e dlsl*s sf & 
"Ws sd tfu fer d tks
@* Ek d*W ffil* @IG*ilI etufrtttruSffi wF @
t*6fi red *&srlred. !ilg6r sss as ffial ilbc t, H*lrysh prop*d.
fthge rflera airryEt* *s thsy rndrre. ltls wu p*tttnhrty feil
bf tbe €htma hsftms emmnetSr.
{e} ryr the ryffil&s*ffi ryy4rhd ttu ffitm
3ry*t@e ry-d newf*l fuls*e*t rywfal prHlo*ns
ufonfd h etmt$ffuar ssltgew S4ffi€f tes M*ldf@ &&#
saBgf&&g. €il *h$ ?,ffi|m €f, tt$rys, ?b*rt rm a
*reeffi that effik dsrclqmd ebtddbe asscl#**ad tild
gqs# r*ff4H&p$#g *&ffi{Srffikt*lffi'
teb*oc&l cf&a trdfuB*. kmd wnAe* rys W m&s
Edb sd€ilfillilens6@#y rft$s ad pr# ujt#lb
tfl
4g:
sq& t@@ts lend, My # ry-ri*q$we sef*&@e@
'tdE
shdd be ffitro$d br e€ sde Gmaramd, ed/OM
gcriammcrut, The Cbewse ratwd aa 6@ts ts tk
@bt#tm sf &e exlstts€i r.S$e €f & @t@ dew*,W$sur
stte€ty apF€ the hfir@|ffi d ry feruet prdshg fs k
Stnst$*lm te fET@ 
€f fu *@w saxsr Ail$ryhffi ls
aaeed te aceelerde the prograes sf,th6 Bdtycf Fm6s, &ts Smld
b* &le far a tbssd perlod *e. a m#e* d eserfiM g*X*6S d
by taserttm of prrovlslme h tho Cmstffilon. i
fW+,r_S.r*Wr tks w&s &gnmcrd &*lm &d lmre*Hrg#se $d*
Sggswsk f,rcm d;her t*rr$srfm €f th ptsesssd fd-sru*@ s&@!d bs
m&r the Mnel of the es*@ mdbwsln*. tM wsg,e fsry M"
sm tb €st*bilshnneud ef &Iryat*" t& rub of ffigtry*, Md , ,
etgrds h ls€p uu$re taturffitoffie ry dhd
md oppsffim*ffi *pgtlsbfis, SBth6 ffitl*mfi offu,Fryb d[
ffnmnhMffilssq. :
e#1'tqggffi,tys q#ffigr $fiaayt@ ss&re shddd he w
rryld c$4;e tB tb edpinlstseflve sf,?Wpe*la 6Es6lmg &s elb
llfo,de#s-'s'sry@****@'&ffiw*:
f€# tM * brSB pwq*t$q d $mq*fs W @tu ry
ory*sts&s SM . rs@ rye#'n$ffii*W'at@ S
g)
lll+.
&'@ of :nerrt*w to'.sk ryls ef sacr*trek. &,G& 6uh
ef ffu Publte Servlce, tb geneml destra sas to retsh &
@** gwam*ed ffiasrs Hf**: n#lEEed*W * W
?&e eee*ls" md trulntng ta ffia GeEr f"€6n &em. '|erc@k&r
d & @tie 'estryleeff shffitd k sscslerrsd. Th6 nctsas anqe#ffissa
&tlr'€ts& b ke a fe{s ebmss of eenr@ b tk fer@le
arunsd fgffi.
Fl ssil4sgg : -Ths Csmffitseim fmd dlff*.rwe_6e d qlnlms m &e
tfw#km ef ssqhry sf bf*m istuffi*I uetsh f€tr lt*lrysb
as a lFfuIe md tmstds trs frtiswlffi rypliffi lo fuw*.
h erm'Bbarsts w*e plamd m &o Esd f,srMw af df$e f,s
tt d.M ai tbs ttme. Smy eupre*d fu gemr*l f6ct|ng @.'
Sarqs* sMd bs s sffiler #tets ood'sugu#k ws, n*& tM
il fulleo wsr6 gfvffi ffists@ thm Soel&*t fu&, ffi
wtSfus sM€mt$y stptlsr*re#d. !k *hefe trrer
ryremodtb opbtau *S lsbn shild bsfu Mhsl w*$fse
b& tM ehsKbc tnk& &r &m rul$lme.
{S e#$q!# W$,dtplel,l#,ry9#S$i thare wsrs aleo dffierwes *n
€pfui36 try-are eIry cs tbe n*tfeml fryWc. Sems eggs6ted
&*ffiGffisbmldbemg#eel , Mewslrffidg
ts,b*'&s" Tks ffuW$ ffiffird$#B S s&g$frS* eWb{t S
{})
45.
cbtrd be pmmbs"Sle b um Hts s bm, tb Chnohrtd
tb€ Yl€tF rbaf *hatev€r fuigim ses tw*d dld r ffid
laffi, Eqliah ee€@ h rs*tusd eF s @t leffiqw
r#tatulf axdtts Sbks#e @smer|d @*d ho w dfu dHst
dl rs futtsh te bG
tb sfftskl l*€urycs" ,fur Wgg€d &l***e r.w6 *sffie
ffi d &&.wB$im k eMs, prwt&dtMtu ffi C s
Imguages snc nd prc@€d.
citiEeps,4k.: The Chteees h*d mu*h sdsfy *ffi ftfs *tr fffi th
fsar tM, ssen If tbf ES $s{r forfuss M k hq h furffi-
thgs umc*d mder ldefayeia Mms ssosmd sbs,dels@ !r& e
st#s *afertuniot"&So{tb tadtgwa tw. ffi W
ths fsum ofitaasnhtp taw shonld mnhc no eft@n k {hs 6e?rd
armrrgewa0e uader wblch all pereone bom h &Frwtrk susts
assmdically e&irsns wif&srd resl&*ttal qsenifiG*M &d e$
F"rienrs s&o bed reelded tn &r*sah fm s toht sf S yffi# ffi d
the I yssrs trnsetralsly Bre*ondiqg ths da# sf Mf*dtna wsp
sl$Sk to Wb for nailer*lls$lm.
rgqgsFt:ffi$qf$ipaql, lF€ges: There was a aeflld ryreCFry
the cmsti*l*fan*I enCI*dkm cf t&s tregirls!,re psmry Mmm th
Fedoral and Stde Gwerrpaer*c ta t&B o€rw Fadens}*am il*c fu
th)
l+6 
"
tsedr@ of forwla fsr repreeattsflsn ts the pem FEr{t*m€d.
Hcay bms w€$e spFss€d t* t"he irtee thet seraw* sMld k
treded a."r mly sne of ths rE gtates in the werl&k Ferterslm.
lte.y maiutatnecl that this woul{ give ber too sma$ a vstee in
&* neryq Se&tdlm*e sfietts. ,?hete m€sr, k atlqea*e
representdtm for $arawak tn the Federal Slaryelnrnert. ?he
€htaerye also erymseed *lmtlsr qdugon. serasmkfs slse etsne
Fsttfleil ferearebl,e traa*Eee*rt. $ome requssgsd the! Sarauekre
rapres+ritf,tim shouid be ene eeaf in everT flye.
$osre thsryh thd oducdtou eba$td be,, I Fsd*r:&l sh!#t
md tn be equ*ltsed thrsrgbd Seatefsia eG sary s&.,Fogr$hlo"
G&rs#ion shmld lnclu*a free prlrnary and lf poaalbile ffry 
,
aeeoadagy e&,eattcnr.
Srosrerygisa*S *e{ thsffi sMH ba a i,6 to uffihg*m frw
& wv F#lm. Tbre ebmldbe sd a ftS fc d leil#
flw yams ffid&#f #s aMld k pmrrtffi fw ln fu f*rd
emstttstim.
Hmy *emsedtM pomrs reewed h&e Ca#frlm
trp * sWs nefr be try sM ffu ryr*amed cf &e st e
sd #eeffi sEH a tfrffige h ths Safirr*I m!ffi S3& h*d ed
}ga *gagFfud tf futwak' &gt otremdmss sonld be srs b8l E&ieil
t+? 
"
s*rg@ @ W fe @_wI @ fu F$S$**snt;.,,,,
fu aqs€dlibd s 
€#tr€fit aw F&et @r
akld be dre*a ry,
&ch ssr€ the *ser"s&o*s mede by tb csbdd soemlwim.
s covered a vcry wtde ragge of @ie and baesd m t&es€ ofuerr*lmsn
tb Uromtestil nnade tts reeommenddffi.e.
5. P.rffomnen#ime
?h+ Ssmrelsaim reesmmm&d thd*d$eef ts e e@*n *!@ d
cmnr@s md esadslise, e F€*sffi d S*tefs*s ffia ff &s#s
sildsortablepro@ Mtgns hfu best W*ftfu&@
te*r*ffik. AqIr nryrc*tg elesfr@pn eh*S s€ffiGi reh W *#
tk tHdnyst*f prqw*.lffied h ramed St&s €d#d #bl##
swld u*aq#vim*tly rymmand &s Malrycflr fruposd S M" * i , , , ,
F*rE*kE dtk kro tffsWss ns ffi **@ ry ps* Ml
by tbe S.mmlneh sa M sn ffire ro@ ** trd uf Hdrysh..
furs wffi e,maiderafule Bssacrie d w.rtmoe e.eg Ss mffibcrg
d es Cmmlsslm s th ryroprtde bads for tb €dry d &s Eetw
Sden te lhe fe&ra*tsa ef Halrysia, g , es sf.-*le mdem
€f &G Cmufuetgne amd &e HsisSEE roerftbsrs aafrrm*6d iilffirys#
rykime Iq a@tg*g sffis- S ls gwns*? f{f ,fuWFsse Gf &l*
s8.
trFw t* sm, fF S*' geryeal ews:peg@ 
€f & SffiS#ra,
{c} $,mgWtgg r & wes e#rsl&rsd hsr-e$re$lg t* drw ry e
emtirelyuos FeM mdffi. ,$h Fsgfntrrye ds&#r 
j
@@ eMd bs, tu b*srs sf *& @es ac t&o,ry
FMke d fs* tb ww d k qrypffi" Ik @f €f,
Mwet{sk€#Mhrfuwdf*w@ &
Smffim. Wm ffu &fasim d t&e aw tm*satm, fu
F.@d &{*lryswl$we*, t*'@F s.*#Sls*l. d
ffitdhe es#dbf tk f€&r$h af &b-*fa-
Xn view of t&€ opeeta! eirctusstsm€* wti€e rylliod ts tke
So1gm te-rrttogts, an$6qlffiy and safqua* Ebonld be gltrm e
cer*ele maftere $ei€h wers est e*r!rycd bp tk gf$6r: s*#fum"
fuss farm ef gffir#s *Mldhe W&dsd @s wmeadmd'
a*odiM s s&&mnrl d *Merer ffi*f pWW d r&mr*
q,6re gtrem wld b€ M bf ee C€#f*l &effibesn0. wiM th
t&e So@ttlve em€$frmso sf t&s flfgte ewerund. Appryrffi*
prwrerma se&Hbe e*de b &s ryilmtsYT ?*q
e*fqpsrd# fsrtb# ider# d&r6r*"d K€rfri Y %
pffiBr cf amac@&s emdffitffi d M #d6 sMlS hc!ffi8
sclssi?re$ to f&e Peqle d f"he dds'
?hffi# sffild" hgryeryg?, be a g*tiw s€dbtl8l sw*ruress'
49.
wsb -sd€s mis"g a Elrea*itrre cf esouoqg and rdarairy tbctr
idr&diM.*gr. , 
,
The divieism tu the HG* cmetft*tm brtnre€n F#ml,
S4e md concsffeat listssnsld br€edl*'fe€tw fu Hffis d fu
cuds*iry Cs*EUlm d &€ Fedsrdios d Etelele. & rs
rswel@#&a$ elr*esfusde shsqtd k Emetsfu lifit iafu
ease d $h@iry and $iavige*tm and Ftsber{es. fusima
tgerdiry€elfsr* af AbrigMs sbffiId ad rwb &'& seffi
t$sf*€f*s*, *s*ekl efftei&rdtffi shffisld he ggven to tb gS66
of Lehw ed Ssqlel Securlgr, Ls$& Sgrfffi*ffis *nd fffi5r d
!{dt*e Suetom.s and Usage sbffiId be rmderr t}s ils*a ctdf{rfr $f &
ffiSe fu€ffitrled.
Ftnssles, frgb and t*ri$s s$otnld b m * fe#r*l lk[| b&b
ts@rr*tm d Fe&rEI end &gte prruttm shffild bs ttfuss gffi*tr
earl aser earefol eMy by a Wortiry Part5r-
E&sdim ehocldbe m &e Fedofsl Llst' U* *{@,-r.*-m af
fseral md stde Bra**ire #s*dd tske pl*ss *-*ry. ryY
Fa*isM es to tbw pleee'd Eryti& ae e ffiedtnffi ef m{' ry
ehffild b maldained.
:l-:i:l:
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&) wp € kffiHHp ; Att@b &st-G was w*tm & t& *tHs
5S.
t*3#ahreia't prtkl*rly from &s H .&ffilisss, .*k gswbe&Be
e€@ that ao oilser sffis ffirtd b grtFr& b rfr# of EB
@rabsssdtkHecMktr*66
sn &cgB.
{s} W gf Se {#*d${q.: The Commtssloe s.sryg* *
tk€ whs felt etrongtry *hrTs ll&sds d $eressh *ry be eliqff
fs# qr$ffimed es Head d t&e Fderdim b* f;h& err@trM
' &s,Smsissfw *effiSu ffiId sre*e ffi6qe'#e*mb*ewk&
tri#iry amqges.scts in Malryna.
{d} mtkf,qer : ?here nlare dlffsesnsex d qbtm ry e. ry
€f tb6 €omns,leeim eru tbXr+poiw$. Tk Sr*tafu mem$re rydt66d
Sgt tb€ He.g-mlim esmman*tss isststsd tb$ t&sr* fu3d bs
emptda raussus fredem as to w+rkshlp, edE6s+lm and
propeg#[tea, h ths Bsffi t€trril$tr&s. ffitr ryF1wf| Ure
bss3ti€ffi in thc &a*e Swstftdl,snl cf a epecifte ptwfetm t# t&Is
dfssg. Ths Bf,ltkh Hsmbor# rmcmmdd t"ffi t&o FffiIsfffiB
€f fu f6$€mf Smffim saffi€Isls& &e$ffisl s6lffiw
elmld ad be *il*€eild tsfhp &rnsetsffi#'M rne wlg*
bds*Eryt wsl&f,€{itsd&is *ffi&! bs ffits,bGffi&tr&G
people tbens€t$ee S e tsiel *age ufia fu& atsntat
*gpfffiffi#3fe*b0#6#ry.ffimgtlffid.'
51.
Tk Hatayen members qreed thd klsm Ehsild k fu
admrr reil.gtm cf fu F*"#im aud ftd Blf, ffiH h m *qr
leoper&c Me ef mltgtoa h th feffipc. XhUr @M
tarweffidw&W*tad@ae,pgtrt* &r
Isk$te lryp€&sfi.. ?here wrsre s*W rySlm fw&s WW
@S t&d ts,tu ry ffi tbts mst$Sl&*t gffie*un:
h & S€*t*yex S sf*#ffi wld & *fu* &fu'fu# .
{e} +effiryg:: Halay apprcaehed m.src **arly ury **hw
laaggrye to a slingra f,mnca" ln Bsrneo ffid by 
'Fakft€ * &
astt€nal fsrysW asd n$ glse my offimes to t$a !Sw!**IsS
$gslflilxroe. ssweffi, tk gs,ffietsctffi rrrssl?d&&, s, iln$ar
fs*&e psosls of SorrnwteM# ftp&s*rolwa wM'@r,*dl#
ryeud*tlre bor$ns h*vabffi sm*tffil. '
?he Srittsh mearbers fieoommen&d tfu[ a p*ertalon be 
l
prwtded to make &{aley and Engtteb as dtc{sl l-Wryrya 1ffiam W
fisns ltmif td tbs soraeo skEss. fu Malfirss ruemFers feil ttlq
soetd aoq be esffisd wffhod dorw mde* rtusqss t* t&e cdffi
of tbs redeT*toa *f ry1ry6. Y' Ym.ffl ., ,,,, 
.
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H@ as &f cdml Gwerament In emsssdiffi E-$h tks &
furernaee# dtk Hrfrort conwfted rrE#s &"e{ffi. Tb
@*l futsmswt sh€sldnd tasti& qy !ilffi"ryrugr$*
-**ry 
€Se t&# &Se Srum@, fte &mmtasrm qry
rffi&ffieffi the see d M*t:ry, sngliab 6r afiy dt&o intrswffis
lggwgs S tbe tla*e *a a*s i$ tk ro@rr€ 
€dg eerr*ffibly t€ }g
used fm &bs*ss md dl{etlseiees ia th s&te *essmb$ffi
sMt'* re*h e6, f# s F*-'ld sf l€ W.E skr*k -""#@.
CIf Halsfeta sdtbrreafret #lI tre S# GgEilffisu* er&s
#gtgbe,
$wqWgltopr ?be Oammleeim w*s *s?FB d &
ser*sarffis t&$ emtry bfio $a*awa* ry * 1*r T:ITstsn
torrtt€ily ehmtd bs rrtf&b&e adrpl 0f &8 ffi M Mffi
w$b fu fudssdsl tlbe$f@* sf M€m sf EffiM d tb ffi
s tg1wtood by tes &dffim. & ry* rtowwro
ttrf to h s€ b viEm d &c epwiet ffifG d fu silneiltos rnd
tkWS &S &Ss sffi e @St@ d wd,|*l tlffitwd. Tk
tlwiirytr
@s$p&**t *kwt4 **mrW &4'k'
byeegs{tsme . ?hs g$wr&1qYtoaffiffi*. 'd
Yisitsill|e Perusil vfird fsr thrB€ nsdbe ftt ofialGn to emsffif,egG
erc&qF of vtsils aln4 tfu pery|s of lHaleyrte asd tb or#tm
5$.
ef aHafuffi,&,owEda$*Eat&l$* *,*ary ryW,W
tkffiMwl&ae@.iet*+qs w E*ewsds fsffi&rltr'*' ffi
rfidrys-
.drd ffir twerSe*k Me *sf d el*$shfsw
ffi&slmld reags$.bfu *edrel Srysfe# s*'Wk&'
gpgc6ral 5f tft3l eses #gryer.R&eilt, if eufih €#Efy gc ts &tEtrfifu.
&l E€'*,W$q#lFe"S,,the.m1n#Pt?ffi.€d;ffi#, ;
Eeeg 4flffit tuId bs ea& to Wp ffiie €ffiffia
to m*s*[f, *u tk e&fsi€& ffifrt f,hxr ptnw s# k tt*ffi tr
wslue$d poryk frow &e &re@ terrsstw, sw$sffils*H
€{eepfolk ss1ryfs@ seffi$prwg| ss gryfrsr s536sffi'"
Tb619 EffiHb ns sh6[tq#@ 14,*ds&tetrnfrt'rs k w
far ce @ dbet t&e ltves of fu Pssg&B'
6l g- sWffiE t&sfimm$*s*ryr'g8qffirys&d$nt'a$Sry' , ,
d e rgs&s,swsffi d ed#s*r .a h &smh * affittld
&df{sbfffi&BffieopryH&KsIrysbqemsiasos&*sMH
sr wss*i8n d L#s M&- s es{pe d t& F#td*m sf wtrsit'
S, Par*ca b&ts s@W *ffildba dmwdt4$b
resldftrs tn &e ffise tf k bd *ne# &f6 fsr r ss#ffit Ptr*€d
€fftgeytaf8rnandidelybdwefeefg@|ilfids.&r3tr.
5i+.
tlHk €bsersaim aks **y* rw *4 tu @
d m*rry*is' ffu sd*rry prwistm 
€f &e cffistffirffi sf r&ua
F#im d Halrye relaHry ts awreffBm aad tarmrnffiim d
e$saenokg Bhsld ryply "e$4Ee6iffi!#sT. Thk M &s
' : " " "Frsffis al"sary eltisens tn $arew*, by vtrfu 
€f bit& ffild h5r
sFemtlse Ef lsff kcrsre c*tws des F#**s,,
A persoa reslder* in $sraffi.ak m the dda of w&hb H"lry";
Gs&€ tde being ebsuld b elig$l€ fu spply fe rySffi$m *a
ct$*m sf S*skfsis S anstine elriry tb flrd aUFfi ry ry
tb# ffi6 S eortaia rqr$semets,e wore k$Ifd" gs uY ry
wEt&ad fe &s Sds far a pr{od of I ou3 d fu X$ fs*x ry
hb Wl&e$lan md sH& tnctnded 18 M.k f**tm*"* 
"'
'pres6*ry hls ryItcdim. HE r*ed tdffiS U ***rm pon*W
b th6 Fedsr6}tm smd uras d gffid ahsrffi86r. tfrB gmnlmlm
p6g6rm$ad tbit tu fomdffs fw ffi&l dry@ f,hffi
b* *xegsd & l&e a$lw. ThG lmgua$o M Mtd ffi
ln t& ls$l&d€Nil fier offi*hlP"
t|} fw tiL€f$*# : Tk csmstea$m r#reryty f6& t&* tf s rn*.
&cs@ *0 or@ss * s@rdM' tb fuislml lhld bc d '
1sMs tm*todb sd #f,thsd rpg *' frc h&tm *.*,
wslm dffis. b ths fuFwa m* M *nsw# u ffi
s5.
wS Wse &a* tbtry@ sb &dal frM SIS*ffit d p-ffic
raetal divisiee so{rtd cffitaus.
{t} ffi@sf*srs&;ttsfMFFqil#+ lt ffis@dffi
effi.: d sV dtb paPqrgm cs*rmr&bs rlsth rb d
@t*ftIm.
&l qel*t m*lqm 4l.h-1r#grgFq qwle : Ths rs*rffi ffi be
etryc tu * ptttm eo*tqwa tets# d{fra flfc tr
Caust$H*fffi dfu F*r$,tsn af H*lap. th* S*Iqlw sfi#
fnilt t$s tk p*wleians for &e epeobl pocsim of tfu try
11 sgs shffild ngt be ssbrs6* to rwlsw ssprr*tsts fllsm my ror{au'
$f rhs pm$rm of &s !fi*tsye ss * ryhd€' Ths Yryu ryY
foct te*} t&* prwlnims shffild be rsr&Enmd aot ry# ry 1e f1ry
#er &'cY ssffis lu[s fom.
Brm*mm,#.r 6pwlat md sryd #dt@ ;hffiI$ bo S ts
&# tuetarm# tlthe fiel& d !1*-?f Y**ry' ,,,
nadteal anrl ofser sfi'ld scifrl'Isss md trdntgg d emdldfilss Ga8
adla*n{#rail*w md tecki*el p n"
s,m rqftFrf I * ;op*flda ry sd shffildf'h ffi*wFd'&r,'
er Sgffio ry* md. * Sa&r*I Cry*ssffia fumt'@ lnw
rypss# $w*s#sls &rwFsm tM s@[ffi" ry ry
tll
(sl
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k H to a prqeced Wor&tu€ pe*t5r.
td uead €f shrs r E nms recommen&d thd, tn tb nr* rns16eq
fu *ppeffie*'fi ehoutd be ea& bf *e JeHet@?, Tb yq
Si-Pertnm ASW m c iols neaiag*ls@ of Ssr $cale$ es Ck#g
sd &c &Isstf. &e t$,le ta, k csqfsrrd te Ss SBsd cf ffi,
weg ttGsr*fiE€f,t|.
Tbe sasilsisslm urgd tht epg armssemryts b,&,,€'*d# r.ssrs
€f &e Fderdlsn shsr*d provido coattauiiSr ef adprf*letf*tim b,ihs
&mso terrilorlae and shqn{d ad resu$ ln aey snp*ffiW s$fus re*l
ar *fpareqt $f ashor$y of ths Sqfs €oremrust. ThF ftuu,lcslm ,
*n&rssd tH the emsE"Satiw uechiaory ieclu@ lctnt wc,*+€ partl+a
should be sd up as sooa as posslbl,e afior a deatstm wae t*ffi to procd
*ffi gfog Sil*lrysta prolecf, ls ot&f ts work s* *$ ffi*g d ffiaHrfl*flsn
sf &r*ff*. tt*o a nsw FedsrdXm.
11gs Soeetgslssr tbqkW tbd tk Matsysfs projd scs s ffilw
d qtsrksble ffi€. Sfbdever dectstm mlg$ h t&n sh€6 Hilslph'
&p href f&d hsd €ssstd sneory t"he f,ss*s ehmld nd bG dlffied-
T&p SsnRsi.sstm aeted thsf, tn recst modbs, the cssdffierqy rf|sB
fffi f&s sutrffi tdredngtfon d ths *{alryetn p@aa} ffid tb ffir,fit
fur*eewt d p+rille'gl pc$m hgd trsFHFtel tbs bfuFw &l&re
5?"
s€B mecsles&* esns sf dEyrsr€ m reelsl !{r!@, pk ru fer ns ts
preffiee lq-etsediry 6sffil trf#|EE. Bf;ffi gkdd bc #
te srest tks tw*&s$,
tra *s Eeerssaa#hms tkrdoreGb kkEh fu* qte
ef*Eht d ew*ffitrcl t*ffi€ # ts *u$se**t& *e fu,Fffi
Pettirs€rli, speia!, Fat#an cf & tgsulm raffr, ffilrqt,
fblnaolsrr, pt$liscGt-$fu, fckaleffifte' fiffi, @
md tbe hsad qf 6bb. Ib smmtsstm hsd tr# frs bs# b h
w&nfuifu, tkauk d tsw*sth,l" fr *ru * ie*&
momed bf tb Brfflgb M &Iaym fuucwds dtll*g f***-
sbod ths il wf,ld fawnr procedtng Effi thp f*Mtm d Blelryah.
t*emrffisl*e, * sffiId es *$r#kg is w k ffi tk Sild sd
dnsblarf,nrywr€**6dsr{S0hwth@d.bn$sMd ' r
Sommleslm.
S$APYGB Y
& ereee elesr thet tk aolmlal s&{Inlstrdlsil h*d a t* to & to furv &u
entry af &mwak kdo Hal*yete. Ar. hed bsgr notad br ths eshdd Counaloslm"
tbe tdmbl fug*amsd *na kald fs hb$ *qard f,,qr'W',€fficffu*cr M *#hffi.
*tfryf, S&ttkil*er$ ecftr*s, kdSS tffi *Mgrrur$o BffikhS ,fu,&ffi
re.$bosorffibeffi. fuSrrtkshsdl*Ele bgstryee:,b*E::g,6s
t&cilr eccFtesew te tb pposel thd permstd tbo B*Slgh 6 etetu frd th
s$**f dtbs pqFftldh dsM*shffi bd@ooihfif,h Hqr*ir.
l1s Cst$oild Somsnleelnr sas rypsiated bf t.hp Srtttfib Cr**w* ;;
W$tryffi Sorernmerd. fr$sa f.&eir rqrott, fi te ele*r th*t ete Smstaels
reslte€d thd tb blsulc osa&unlties s6re ffitkt*stto sh6d lfielq;rcld, tk
Sb&ae qpoaod il nnd the Dryeke sttll pclltisally k*rrard to nppraol*to hilf
tba v@ echmel. The Gsseteste dase$S tsls wa$l* to fu *4gU**
arr$ilws e*rEc*errtefry U *E @. SE th ffirry br*4 il trS
n6g S6gs6tsr$ ffiissr*ed Sfictf wttb f,he erye sf ssar'rt@qg CM *
oilTWr46S &tsf*!a s*r Wd'hsdtb rrycry sf frP Sf dr t
6*sfa. ffiM to rqreecd tbs ltrE"SS &ams.& ru t *ns t&a rytuf*p Ef
tt€sc psrgss to shic& tb CffiErtge$Ga ffi gred reigffi. &6 sffild fu
t F#ffi,F,,,,,,,,,i,gm$ffiFqfqq. pq$' p. 1'1 - ss
E M., g. is,
59'
r* *&s*.br tle C€hHd Cosaircston fug*foeed aB s euilFer b teg$fsfE ffisb
futfrba *o *:SM*m fffi 8ef,*s* Fii&sd,b-ry ffret gr#s$ e+U
*s Wled S ttu tlws of wsek €f &s* h5r th M B*NS to es S$tlsh
Crm ard as asbodlw fu ths HhG Cardb*t P@Ie.
fre Br$teh officsts tn Sarasafti Esry of M bvl4 I€€l Hhm bctng
Fistrtst {J$treere, w€ffi sell aware tim rn tie img nu iire Fdsrai Cwmesi
trffild futst ryffi stfiDug eGs+Fal gp*€ram€Et Ff,h tlSS l#oil f,B ss & ese
in *g*rryq W fs* ths psrp*# d##i& sftry h*e *r*l*fst*, SfM,S#,
tle hy*s e*p+ctatly be glva e feeltug tlrd thy hd sons rensEFB d cdruil.
ffib b*ms mesdtnt eepretdty S tu hs,g!il 6f es mffi SmMSm
t* XIISS den Seyak lsye$y uae slsl{tal. Fm*ry*, sHtr e*p*rl*te offilffi-s
gGFB aot phaed vf$ the mle they bd to plry bd bohs *errv* af $c
gw6fEffinto tbsy hd te mgfue ths best {r$ of t&p sfiwtm.
the Samlrsk tlntfed Peryleor Pafty FUSP) hetag attvugb ry &
!fiafsysia bscanne th6 t*rge* d tb coflmlcl fuercesdrc dt$Str' Jd ry=
te t&s l,g$g eleoflon, SUSP appeared to b the et@est Psfff rffh mssEf"$
Ctbms ffiSg*tt and stryg fsaqyanen l€sd Xlqmhr" pm-Bmst ![*lq6 k &
fiffi slvistm ead bans la the tbird Dr"is|*. rhe cclmtal Govgramsd
tkgilEf,€fe dH *e bst ta dsrmhe Sltpp *e s ffiSt-mst*I a*trya*tgt Pins'@
ts ileffi &e bnse ts tsg qhss$s * vsftgry mr*hsds slrys arytryd' eF &{*w
h*1n sdhfltsflss emn*ffii# tnfMcs ia ${Ips '#sh' ie * ss*ts edd" *it
60.
wSffisS tffis. &qpsryortbre wss IiBffs tstk Bef,sarsct t&s MS
cmld tske sr eny drertie Bsea,eunes csdd bs ts{ed in emrt. Thn wd eff*dlre
rpBroec-b sas to dia ua& &e indigenrus p€op&e fsm i€itritg or remaln@ in
SIIPP. Thts tbe Colmtel Gglve*amed dtd anaiav dt loesl l€rEl.
At lreal lry.el pstrers rffere exsrelffid thrsqb Iltstftst S#es*s tFks lltd
exteaelve dtsereitmgrT poffiers noo#iy uneontrolle"{ me@ *ffi em$ maler ahus
ocerrreds. Tbese Bi: trlet ffileere hed dicer€imer-v pwerat ts ggast sffi-gu
],
pem,tts md eartr"tftes, to atrlew &*sass ts mffisr dtsilfe*o sr t* S*ffi- ry*Fsefr
to ryrye tn *y me of the eeplcfsd c$tl'stes. ft6 frrmtq;rus wf* g g6
the basls sf hls porsmal apprctsal of &s mm uiho ryFersd bcfsre &s llr#'ef
{!ffi,*es. fhsrefsre, gtven tb pnt*raat relafimabtp ry S-r$leh TT
gffis'rs and the Sqr*.an the tr}t$tfie{ ffiisera sese bffind k mrt trtwsmdW
iaftcsace espectelly amm6 the ndtve cfutefc nto were dfif,6otb m&r trdm'
The ffiimrs wrs tnstrnded to pcumdo Mslayets td ts be uffil m th lasns*'
Tbe mmo aeftve amffig thcff so#s€*lile8 tilgpdched amned eGg|lr*y dlam-s
and draF#tealty escffited e pro,nrtamt locnt SttItF lasdffi to fu distrlct hd-
r ptt5r. tr haSgWF. ffiB wstd bs ssksd uestkr ho wH tsHp fltptl
6iH h ffisid, * lsiltsir of realgnstm bpd d fstr bila d Wtffi
srd ts& F6@ ryrl**w ass to'ff.sdln &mr*". rbs s*g h uwldl a#
s Xm*l S. I*bb, ?hg Rtstq Sqm. lst 6d. W lhnffisfir'TrGss'ffiff, P. *8.
* &ld.
sl.
he skE* se[! fiid h-ls ruereent re*rid#.
6ilr *ab ltrsl, &e &,firye d tk sslstrt xdunmtstu-a s*s *bit
axsrstcsd throqb a s€riee of Ordinances design+d to replafe the edgenetoe
of W*y polslce.
For lasteas€n ths FreErffidptrtfe e@ $wry fudsqqqo fu
SoGf€!$ss Ordtnanae md tb Tra& \Inim Ordmeee sesh c{rafgrrrsd pmarn ta
act gaiiret "edbvrrelve'r tnfk@ wtM dcolar@ e state ef, earyery. EbG
€wlerrnar e€Id tai1*s sltefs prorrteXms mcr*Iy !f Wt{s$lqe b the P*.
S m$h afret the passtag sf ths Preeervdls& d &hlie ryry Sryryf,&-{hrym,
fsur SUPP e .'drcl Oomra*tca ma$lbecs tqsrq efstesd qs{lqs.&e q@T m
deperyMfun erder6. tk Restrictsd Reqldsnca ffimw, l$Elo gr& ptqmlg{w
thd ths Ctfsf SEere*auy €ffilal srdsr a. persm to bs reEtrt@ to req$p fa pqf
area lf, tn hls Oplnlm, hB s{fisd ln a mqinner preiudlet&I ts F&se, ot&r, gsd
Sssefu:Bed sr msts€ilrancs sf eseesla! setrlcse. lkts dwlst$n ss ts Sq tfu
s&ssr wss *s* eublse* to ehnllwge in f&e coaf,t. ry Seggd 1$Sgo fotty*emm
psrssartt wBrB so r*sttlc{ed, t&e Gwernmemt effiteedlag &* tbsy ry msmhsm
ef tbe slands#tiee asmm€rrl$t txTpntsd!treT. lbe ffilts or&r eryT issg
prsslded for prohlblttcn of any msetiqg d ftse or !!uag psrssq1g h ary pqfofls
plree to dssess 3rsl*src d @lie luferest withst6 pe'mntsstm. ttlg *ae ottm
ffi
€ 1te gsr,*rpqLTqpsqn, 4 dnry 1$SS:
r W$s R*tq€p*Satswb" }fi't$gls 4wg{t' 1s5'*' lp' sf - 6E'
62.
Esd ptrohfriBrry au* mes{ngls ia Hue&@ Dl$rie€. fu lses"l!{enmpapere
{I&# pmviffi flld tteeaees sf pridiss presc€s sarg l1jhle 39 ba msnl*A
tf t&oy oarrtad eed&Ims rrlasere.
Prlar ts &s 1$Sg eleqtbuu t&e eolgctst Gsw*rrwt peruntttsd *I*'ll s€trffi
to ,stmd fer elefitioa srd premtecd te allsrs ddd€d omffd*es ts re*catsf
gt rtrEneut e*rr!tr. ftte ruilsg e$ssed a bm*w reae*vntr d tfctad
"sllabl*'r essse*rtftse taled ts k tsffid ts the beildH d the p*S,lps ryttry
tba $elayat* prop*e*l, The Celmfd &ersf,ennen* elss t*, stryg ts psgd
vd**rylffitry. Yde*spl$tlng sssld be t* tb a*rsilt$s d ffitPP h,clery tbe
parttss t&*t cde$ed egafast lt were a prollfordtm sf emallstr partise ad
$sefmdsnt csndlda*ee. tbe Gavernmd decldsd to reslre a depoes od $60
for a aandidde wbe wisb to stand in a ur*rd8; Frgmrtro eryertoltee $f t&e 1,66S
elee1166E, tbs no depostt rqniremd wld enosffrye teo mmy $smlndtms,
Tbe Gsv€'rnment informdicm sefirtce aleo tnstitufod e p&ltetfy eagrpaigp &c{gped
to d*awage vde-spl$tag. R publislrsd a Md u fWhd ym mnrt kff$'$H ebsd
the elec*lcnert, s/hic& srarned *gBiest vde-rplffttry $,
A wsrd ls a small elestsmt sf,sa from whie'& a emwlllsr rrtll h els#tsd ts
stt &l tbe 3,ocal Stdfiae Courell. & ebs:td :tt[ bs t*pft€d ts a gtal6 w
Ferliasad,atY emretl&aeY .
,Tbe 
€rfr*r nemembers t&at *eii* bofi&lsts wete dtst*lbutsd *vea to prtmeqy
*ehsols ln remds rfitgl sfsas thrprgb aehool he*dmadotn' ?bgv w6m nlss
m6tad sn tbe efrli.rii ;JtG ffilt ffiti* ftffird# &rs tb 
"Hl'rhf 
wss e p4tl.
q
8.3"-
fte Sclsnisl &inlstrsttoa t&erefers hed e veqy po*Sive rde ts phy ta s€sn'6
the fo#im of !fiatayaia ad mly by way ctr emwragtry dlewg*lea d ffir-
gersreEld*l levele *Bsag t&e terrttot{es M elss S BsrG tomt! lreI* i* H6 :'
terrltorgr.
k 8ef,*E* * ws vttal eS tk @*toa shostd nd gS h m*ay r**e *e
thrs wotrld be tderyrrctd to mean thd tbere wes uo massive sqpffit for t6g
!fielryele prryooei. Tb Halsyste pmposel was dlrectly aa tssne ln ttg ISGS
etwtlm' TMore a resufr wttch wmld reflect t"he gener*l euport for !illeteyste
sss sreG6€tuglf $st:arset?. We slrall ses thaf ts t&s ua*f cbrytrr, tb6 lleltd
Wattffi8 Melayela hfrissioo basd tte f{ndtage thafr tbs pempXe of Ssrewnh favwrod
Stslapsfa m*tnly m the o**,cspe of &e 196$ elestim.
CH*ETEB ST
Ile Seffid€ f,aunrntssrar *@. wes #*ebd iB Aqwt 1$€9. k dtb
r*ffisrm€ffid*ieas ef ths ssm$liselm a,e ee ba*t drmdy ffi b ths ts$ sesar
wee tho e,e*nshmffi* s,f c $e!# Be*.@ patry to e#[s t&c me*t**ts6*I isffi
smg€fn@t{eg €s*t5r sf t$6 $mnm e5ps *a& s|4gels' lkls t* ggtbet s*ap
ssg#p*t €f tb E4,#tsh gdlg*l*yanGewffiFsdb$s€ * &mgr ef legffim8s$ts
&s 
"*tr#*tffi sf Fnlrysk,est&at 
eey #E* t&t €sdr$*o**E fw q$ffi*fit
d ths HatrsYBiE Plm.
;
lte War-Sffirnrys*St 9sqqiftqp
t&s Brsteh md Hstsym €wsmsnsgls m Augart lst, lgBA made s l*ffi
s'tafiemGf,ft annouactrg thd, "n'. " ' r a i sgblwt '*c smeserS'legteldtm" t'be
srspo*sd Fedsf#lm sf M*latrsrs thmld be bw$ lds betry w 81S Arymtn
1E*#" atss msm'mAthd:*
r*a hiier*sor€ilrnffiel scmffies stll b* setslkM a8 sssn g w6lhla'
sa s&M ee Bftrt"ho Hdryann Horth rifonaea'bad se*:':nw* sovs*aeds 
stlt b
*spf6s€dd" &f ta*s sr$ bs to c$tt d tbs 3ffi6 ws*tffilonfil ar:am*Gffi
ssd tb fs;a of llk Essdsssry edugrtrds"! '
L Her-&rrwrnunsstal Ssnnm$*w $lseoft' trgSSn Affi s'
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t9o wertws sf ik Stglrh Crtmemgad M * ffiry tuf,I&,@lryt {n flhF
e€@ffi@ ef the !fislefiste trtffi bf t& 8erffiIffie ia gnm*rml, ths bf,tl*
sdatttstmti@ b S**sw*k srer$ SsK fs hsb ecke ffid Srrybslhud ttd @
Sr*ieh sna**d nd hsre agseed ts t&e prrynl tf tbef thryffi ft ws nd
benefictat to tb€ peqte of Sercrrah.
&t & €Gd dtb l"dmtdks *hf* rceW ht"hsJoffi S#M'@ :
lst AWpd lgSE, ?kh AS&I **mrc hsd a nnGgsggF, te &s $stwffi" SG e**dl'
'rI reesld l&e te tell the po*ple of tfu Eoraeo terffis thd tfu F#r#lea
selss,ues tbse t#o t&* wrr Fedgr*tiel of ffielayat* md thsf mn h Fact res
., e&f B wtryd ty t&s paple of the Fedsrdtm rlll bs m.!ryad bf t@ . r i . i. ,
thsf shoqrtd heve as fear tbd the,y wodtd b6 trs# ae @rrs sr ss wwlew
gewtm. Be wtll tre* them ae nnesbsrs d wr f&mf$ ftn t&s trnmt ssase*g.
In rn*,ing the deeislwr to estabttsh tbe lader*Govemsrwtat Ge8llgltti.oa $CC,
tbe sriitsh md E*lryen fXwemM.e sgrleod eS reryneseu*.ffitac frffi Se|fr
d $*rgg* ebeffi:dk mamhr*, €f ffuSC rry*wwflagtts r@t*o
dmr*I lqlntffitr6€. SB ffie gryt8nab*r, tseg, tk Gfficlt Sssrr$amefiEut
pased t&e edl@r
'f th$ tkle Stmmell*
{a} welgggs &* &st6tm b rri,reiplg dt@ sls,rah.g{ Xdwt.t
gwmmeds ts eBtaftltsh }fialrysl* br glsf Aryt' 196S' m tbs
rudsrdmdtry ed *s rysstsl ffierests d s*raw*' wltl bs edwm'd0di
$ 
?,Be SrqSfl frqsw" aw' s' 1s8' P'l
{b}
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Mes &S m &sp€waremsmtst Swl*n@&*s k W*l***f,
te wssk m* the #eflsd eocstffi{cnsl er@ppsffi sa,4 &s Swffi
ef See€ -afeguardi' whXd sftt b€ letd bafere t&ie C@#tt;
e#rorJe** &e *$sf .Swrekryn &e *tffi*rnoy-Gemral, t&e
Ftmsastal Se*rs*ary, ths ,F*s Ssn&r A W Eq$. mgs#!
?em*e6g6 Jreah an*. Baro, Pryamh g#eg'rat ffi* @q,
H,r. !"ffi E€ry Si*w end H*. Cbb, Ch&, &kr Bs ryra# Smas*,
on t&,le tomnntfree; mtd
{e}
{*$l q#of,leesi ths Swsffior Swall to sffitn#s $€ M d M
dfbs Semarlttu ef, $B memkm dffi-e-ffiery*ad ffi&
rllraffilnle! esbe* * i*i'* *sancii rrnci ffirdfu p&iite offfsffi s ury
k deott*t#"
The Shslrrncs of tk ffifr wes l*rc r t*.d ;dffis, tbs SilffisA Hhl&r sf M
fer *otmt*I Aff'elre, tbe Sai*y *be$sffi weo ?sm AbM SaG*! e W &
ffilnt56r rf $falrya. esdt*f,ry thnt fire peryXnn ef Sefieweb w#ed sef4ffire fuil
re*pe** 64 reggim* fredsffi, tmm$rstan {l*o&e *ds, mp#md bryt*
s*&sr &h6m e.gdey and ep*et h*ere#e des *#l*wu ttffi SAm*" wne @ te
ffip-f,€ss biffissH l* psryerdtm 16 *&e nn**ttrye €f ffic, tn s&ls pryb d&
G
$7.
Frw*t kr*Se*1sc !trs*ld k rryr*sm$sd. Srer redtE he sald, ru * sx***
reElrt ew#g es* &s ffirs= tb.e*e must bs tslsrmee, ratsteca telsrwr B$
tbd ewry mstel gnsup wtll have a rigsf to prwsg*te thslr mil8ts ta ryW
a*d hptnn€y'i. Ue addsd, off eoms ef yos sf,s htmy nw fgs wtlt k h*pp*€*
tn ltateysiatd.
Jesseltm G6,a EfaSetE! wae e&oeea as tbc Ue@arrtsfe d lfu HiG d
t&*p S b*d iii fif*g p@*tr*ocy msdlry em ffi A€S$EL l$t!. ltru Eub-
cosetttees FEre e;t*Ifehcd ee& deali€ stt:lr s ryectrfe issu€. fb S-
*ammlitsss Elsf,g ibe smatlffiisral, flsesl, tegu! rud tedt@t' p&trtc *awlsa
sad tbe dopertmqrta.l o*g*nlsdl,m eub*cosmH*ws. &s I*€ *ss ry
to sork ost tgo esfsgnsrds to $areweh md t{sttb SEnrpo ts ffig *W S*lryala'
Hs,rth B$raes presmtsd [&e if$wedy pstr*stt$ t* tbe lG# as tte Efisstf6sto
embg{yrfrg tbo essenttel emdtttsrus md sdqesrds fst $fl G83tT tdo tilnlapil.
garasnnb nsssf p*coodad e lotst dsstardtsn ns auo& amrrah rall*d n*lntr
o,n the espsllsy d hsr sfSU# rryreeemt$lvos to bergatn fsr m&tl€as md
eafeguards bdss€ et*Brtng &falaSnsla'
T,h seb-sommtsem d &s trGC b€fid twalve uoo{ngr tldmaa tm pa@
of sstb A*rrst 10sa $lt lts watt wee publbesd sn sftb fa&rnry lffis.
{ Shs $}rrss FiPPt Ary' 81, 1s$8'
$ 
,s* {a&qh &p*psl,REorf, t0SSn pp. tg 
* St'
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The IgS set ta Jegssltsn, Ku$brq$ esd &st* lsryar. &e wclEdW mmt*ag
q*$ b Ksats Lsspqf oa 8fth $e€eekr ISSE' :
?h* rsssmnenddlme d ths ttl0 weru ff,ffid fevmable to t&e Bsmo*ns.
Tho remnerdf,fitme represeded predteally dt t$e ssecttttal ccndtsiss asd
slf€stf,& f*r tk foredla €f x*l*rcse d tr€E pc#tlonttr rspreesd*d
the fb*! *grcenanmils m sbl& ${elry€re ms bssd. B te n€t t8ffissttT ts FsFll
56t ta,dstl pftsi tb taeusagnd#Eisile ssfe s ts e S$ seld @t*F#ls t*s
rseean'mddtmE of, tee s*bdd sem*tec*H* sFsrt et@ ss€n ts ths 1r#
*bag*or.Bfidlytsaracommea4atts*sdthISSssfa;
ta}gfsqsqsgt$wtFa:ThgHsndof4d€ghsuldbaknma*gtfra
GsTersor and tbe firgt Gowrnor eboutd be nsnlaated before
HstasstsdaybrrHerSfie|ogtrth6QuegarndHtgl#desfythg
yeng sl-Pettuan Agmg for a partod of tqro ysafs. Ths se$ttm
*,he*bsr a &ste cmetttslm ess*ramd pr*vlslma tsemslf,td
sltb the oesentlal prwistrons of n steto coastttEttoa stfi fo'rtb ln
tbe Federatlsn of Maiaye sonstttdlm shflld be me Eltbetcly
dsargtaabtebytheesffrtg*admtd4cndeateelelymtho
sbloesfthrdsf*ts*gtlrwd.sst4lgDsdt'tlBgfitmsgh*nld
b g#ras*d &srrc:{rskte sqastffiffi lu#tsdhs W l&kh t:llryd
&gfftffihsmcslrresffisubeerllgd@remesomgilffil
&t lq$al#te tk Gwstl SsSFt'
69.
tb) Iestslattvo po*eqg : fh Federal liet, Bild6 nct ad &s
cm'sarrent ltste w€rre eet d ia m appndlx to tbe ffipstt ffid
rre baeed s t&e dfgilrlbu*tm of tqlsldtve pwsrs uad6r tba
Federsttsu of &fr*te,ya Smstfiuticn.
fke prlaet$st ttame h *a f*fit t#Sldtq* lt*t rers
exteraail affetra, &fmee, tntsraal s€cffi-Syr €*vil md ortatad
law praeedura smd *datatetrgltm sf tastfca {g€W !&*l[a *d
*atlv* esstee€t? legln fe&rgl s*tEsq*F amd asF*tlts#tl&'
mae.htaery af Gsvu*rmamt, f{amea {Eewpt atafe *rlp* ffi, tTs*En
c#emsf,se xrd la&str}', shb$fry md tmtg$tgar @s&mtffiffi
s6d tfcnspsft, fdoral uffiil'ks md pwtnr 6ffisy' &Stoao
{sr*lssi te ths prwlstss tffi fsw #s#p* *}mld be ffi*& ss
ns t6! to eftct a dr*stfis &affial, m5sl6hs, |ffi ffid se6fif,I
racut*ly, psrr3welund *T** bltHrys olfocttM rt*fs
hpfitdrys, htnoorpgl#*d $6|cffiGfi, effiol q[ pffis r e]pp;frpg15
md p*l1ehlrypr wnrorrh$, plw * ffiwffis$", ffiml
h6ry& *ad ta*p'fwatlgl'ot ttry*s, eo-oparuttre t€6ilG*lG€.
the prtnalgal ttsne In &a etss lt*F strst $spl& ter
#d Bgtl.r€ lagr gns ffigtffi, lffid, #fleqhrc' fsf,6t3lr, l@e,l
gsffir€ffir#' t'rkr ecrfrylos d * lwt &ft6*sr M *o flrs
brtgu&; bg*sb, hsftrfigtw&, mc*'hsr' lMtkssf esffi Gl!s,,
?0"
st{Ec ang*,s rnd sat**, 6t$6 bdtdry*, ewg$rEn sf €ffiEasffi h
r*cpecf €f me*iore tcetgdcd in &6 SSs llst' l$*ttFs fsr #S
purpsscs, Hrdea tad rlmttrm f,,shlt$.
t6t $nAFs€ : 1.nxdlm sboald ba e fodar*l s*teo1 tm eatiwf A
eart*la ereepttoar, Tba r*iee ehwld k r*tsod ta fdsrel lsr€lH
gy gmdgssd *teXla. & wa,s asssss*r? ta pwrfde eartrk rfiilr{G$s
to the etrta eddtttga* ts tMa ipiftFsd io nf&*t e#w ta H*l*gs$
to prcrld* ftnsei*! Es$gt6rffi for tbo str*s B€iYslE . tb**q
tnels&s eettsta ffiits sa #relss pr#tr' fiPhtt *d
unlns*s|g, tslfs&E6 ffem st*ia sslp ffisfi ed Sfft &str. ttrffil
bstsastsg 4*t 1a to b* undt ts tb sttil€ ry ftgq*l tw3ppf'
& *pa*trl sf"nt h8s to h Fldc t6 s6 s*rt* ts rc'ryfe fsry ffitsd
q*artm d gtst0 soffvlcee . th* rcdbrst fiEm*um# Tffild
t;y ts sgsnd til[tgg sllltm durtg thc Orst ftre tree*l $ffir
lfiahyet* dry m aapltal enryoudfit*a nm dsvoloptnsd. ut)itlfu
promlsd a grs# 6f 3!..6 allllm Fff Fs*r for ftre y6oft fur t&p
doYeloPmnmt sf lbs Somss Stdos'
(4 Ss,IF$lslplg t ?hcra $h$d he * eryxda ht*S wrt fst kw*'
ilhe fiapr*xe Csgrt sf t!6 Fc*brrym b ts bG htrffi ss fu
Fcalgrd Conrt and ts to hrs lsrtsd*dlffi ts lsqr rFfe& $sc*
t&s sl*,h cgryrts ** wall rfi d&Fqeos tba rt*lrs or n st$t
?1,
and the Fe&sdtmn sd eeatais eestffitoilBt qusstmr. tht
nkh ceurte sb€flld belre ettsatt6d mlsfarf p,tsdtof|m gubtsdt
to the abaYe end *lso hevs Jurtsd6f,tm to bear eppmls tofrom
Hsrlet Gsurts w$bttr ths EW€f . N$trs tm *d cua&m ohatd
rcanh a stde u$te?.
{s} nstnlle-egrqsa$,: Ferpamto publte eafflcse easslestms sh€*rl*
b€ €shbttahed ls e*eh st$a. fte Se&rnl Fsblts Ss'fetffi
Sommleston ahmld estsblish, for d t€f,gt ftve years, btuche
ln Serswsh end uembgrg of the Ftate Publte $srl{Ges Conrntsstffis
shoutd serve m the feeral Pubttc tervlaec Gounlsslur|t std€
braseh" Sldst|ag ofileerso batudfns 61pglrfse offioets shnrld b
eltglble for pronstlsn, 6esga1de$6[, s1l trrosfor tu t$a fs'legl
ssrvioe but guch efflwrs ohsltd nd bo f€fftfod te s€il"c sf,*ttds
$emrah, far rwmltnwts ls Ssttwnk', pmfetsos$ sfn ba glw
te S*rawohbas.
$ e$ptrE nd, qWfqm#q*StffipJq f El r Bryracffi$Yes
ts thn faderat lqilsl#re shffitd ttrtrsfiry be etodod W &a gffiGrt
Hogrt. Ftrs$ slsottme to Pnrllssnrrl *ad to S66otl Hegrl shgf,fd
bs hsld fsr ths flrst S€mst?l sleef{os *Ser t&ts d$b fnalsulsnrf d
lddryrta dry or errlter sl6sttsil *ffils bs ryryt tb e .lGil of
th$ fadsral Sl@tluil Gwnisslnn'
{s}
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Th$ Caffiletl lifffirt ts ts alest two mambrue t€,&a Wi rud
ths affikr €f #pps!a*d s*e$ets ts l$e Ss# ts t€ be Uerurad
by e$r to easoamade*a psffiUf sca*sqa f*tsa tbs 3€rrso frrhs.
fto mambar*bg d tba Heuss of tsrytwad*s,w shffiId be
lnEra*d frsnn ISI t€ l8g, sffi fusaro*L [8rSS trnsu*.Wr
mgEbeEe.
S4tqn+l lensues€ : Met*y ses ts be t&s wttcu*l lsngueg€ !€*
fsr * pafiod sf teil ysetg #er Matryet* dry- md &onndet edll:
the SSe togtxlduree d&erstee povt&e, SryISb s!ffild ffiffirh
an offtst*l tmpcge. *Isebe*e d ths f,deml F*t{tamen* fram
tha Sef,neo Stetse frhsfita! be sble tt aae Sryll$h h Parllaraea$
for ts6 yeese snnd thersdtsf Mil Parltnmsnt dss& #Btwleo.
qglffifon I Isls,e tg tbg a*ttmal rallgim bffi trhsre ehffild be as
stsf;s rel$Sm ls Esrlwak ffid S*brb. t[sre ahmld bs
effiStffitmet prwtrtm fF? fre*dam af rdlsftr. lHkm fd#firl
Icw provldo fst ffts grmttry af lkcnstat *ld to lfiuslls twttclfma
or tfinslim mt|3sms s&s6ll,w, prapoaflm$ mffi chmld ba
made aretl#te ts d"her retsime and eoalal welferE.
F$fpryim,.:f**sq I tbs *t*& *twls!m* b thD lf*trym
coustlffitm 
"ftffig ts lfistays sffitd hG SStlFit 
ts tb# agl$as €f
Botteo Btst€s sg lf tffi were Hrlqnr'
&l
{r}
{k}
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(t) rpraFrstm-i laraalgrdioa hto lfialaysh fnon o#stdo Halryslr
sherld be * f&rd s#er W lqtula*k elsstd bs gs*gfsd W eB
Sedsm.l P*rlfammt to eneffe that, wttb mrt*tn e*estmar Mlr
lda tk Baraae Stetse ss*d f€Wtre tbo *ppeuref sf tbe ry
estEeraed. Tbls tryf,slaticm ehqld n* be mmdnd m qeffi
b Se *pltwilaals s Sdm€s &d.€ ulW & *Ere@ dtb
stst$ grusf,asd.
*ffjsqaehig I Any sttlsen *f &e S*fied Htngdom trtte was beru,
- nattrallsed or regtstarod ln $arawak snd srdlsertly reetdau*
there whea Halaysla eomes lnto exletenee, shoold become e
ettiacn by operntton of law. fth*r Sefsms o"sf, 1? ye*r,a of
agc and c*dtaarlty reetdeat shsntd b6 G#tlttsd to eppty fcr
Halayetan Otttssasblp by rq$etrdtm eufofact to eert*tn
qualtflsdlso.
psuedlppr G&e*ttru ahonld b* * fsdcsat tnafi*t W tbo a*stlry
Bellef md aystsm in Seraw* xbseld reaab and ua@ thn c@rol
qf t&s S[g!s €oygrame$t u6l$ t&# $rvsm66gt gthsfirtsa *greed'
etrtsttg[ laffs : Lgvrs m fciletal m*Eene tr forcs b S*rerte&
tmeedtg}ely }gfsre lfial*yef* dry ehsa*S reEssin ts fsru'
uffithstsndW tecoeaslgtenry wttb 84il prortstrcnn of tbs
esmstffilpn, mtll rryealed, *:rmftd sr undlfiod br es
aatberlty.
$l
tml
?tl.
(n) tnter.natioad esresmens for ftnanatel snd.teehntE! stds.r Altberyh
tbls ls e fedsretr nnbfect, tho sc&ral saye*-rnmemt eh$std Easurs
tbst exlctlas tutsfiiettsad ryreemcrtse prwldlag fg flaruetct al*d
tesbnieel aeelstssee ta 8n*ew,ah fihotild *dtpus md es rryrdg
sr@ere admtltetsr€d b'y t"he &ntee &s*cs the bsasflts ef aush
t#it€smeat,sheflld bs aaloyed and a$mtalstered by the S*taa
@neerngd.
Ehs ill$ thrdore b*d work s4 &s defiiilr ef t$e emffiffiXm*l *rmaguua$e
ead tb assssser? esfegsards rs$rlrsd by tbe &rsss popts. & pa# tbs rqy
for H*ley'aia W olourly akflslns t"bs stmsturse uad sffitffits of the ft*sre
ssaet*stlffi cf tfre Fodss*lsa cnd tf tba Ste*ae, &traggk eosmed s*lsflod tvtth
t-he toru$ sd d tn t&e I€S, Indeod lt vss eeaal&ed n gouerms gurtnre by
tbe !fidayen Governmmt. thte prebably ssre fer the r6rs6os of phttttaat
expedloncy t€ aepture the hearts of the Saraeass snd so thd the ltbsrel proalae
woutd be taken as a teken of eiacere frtandehtp and underete$dt*g. A Sarsw{ktaa
manber sf the IOC satd, 't se$ao* eey ahythiw be{ter t&an thd b far as t&o
eafegmrdo frfs €o&cernedtt6'
Adgryilm gf t4q XsSl s 
-fqqaqpmqqdgElgrf,
tl5g €$eoclt Nryri vded uaenlmeusly tc adopt the ressmmendfdlms
of tb I{1S sn $h &frfsbo ISSS. lts reeolstlm wee l#srflnoed by tbe
E S*o S*sd*t, stgFtts,3l$gfit lfisr& l, lmg.
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*t&rrqr*Sser.nl, a tsft$db erySrla*e Sfl*sr. ths Swdl HErt dce
*silbef,lsed tha Scrseruxeat te eelest mrt*ln ssabsru 6f tb Ig0 |tw
Sar*wek b gl6a m S*resskte Melf th dr*ft ltelayrle Agracamt to k
€fifud tsfro wttb Srtttsb, $frnlry*n, &bnh md Btryg6rs Govsrum€ts.
Tb{e Agreemad werld trenefsr esraretgais s,?sr Satswk te tho agw
Feder*lm.
Other Fsdors raftGtng Sarf,wah to Eilter lh€ fedsr4lm
Besldse t&e attredtm ef t&s re€smmgnd$lffis eahdfa* ln tk ffi
&cpo*t riLtc& tbe Qwssil Hegrt aW' tkrs ssrs #r f**ts tfrteh
swttlba*sd ts th€ &atstam ta an*ar l*ts &p ae* Foder$tm. ?ke u*its*t
em m* sar meln e&cefis ln thle pry6t. xwe$thsl€6$n fi m*f ba usaftl
l*st ta msatiffi t"hsm brfafly bsf,€,
Ths ftrst fsoilor was basod m the traety sfgnsd Msass t&s SnSffi of
$u3e snd seran frer,bask on SSad ilcnsety 18?8. Ths Fhlttpptnm Glilaas{
thd thn Snltan merely lscesd Sabsh for sa snnssl romt md &d ele lsme
was ud m ln*ta*ssat sf eseslan d $eb*b' k olrtm by t&a pbfilpFhss
ear"6d to bfild€m the base sf sssport frr Helryul*. fhr ;cc@ froilet
$hf{& $flasn*aed dmtetm tE a#er }ilslafsfa ese thro fudm*rt* Ssfrutdim.
Tbs esroaunist pffty €f fudffisetn dselnrod &s oppss*ina ta lilrlryrt* m
ff.t& F&fnat? LgSS m tls bssts tlct &c propwd $Ed*rr*!m sls a
tsrttleb aeo-solmtsllat plg[ tra So6lh Erffi Aa!g. lpds6ffif16 |;tqphrE
sad votmtesra @m arued lnftt*rnflan iss 8lftwtk ghislltr. lbp s#sr
?6.
TBs H€p referrad ihe swrs**,y-seacral 6f tb ttrs€d $dlffis !fialqTgts
Mtestsffi {tXgIfrH} wae estsbllshed to assese the aBtatsns ef the pgople d
:
Earawak end &bah. fte fiadhg of the IIH!fiM bed &amgtratd ffi
Sarasek ead Sabeh rpere dtlfng to parttctpafe tn !ilalryela.
?be Phtl:ffit*# el*ia rnd tha hfus*ka *aafredstt€E eard te
laorsaae smd tutomlfy auppgft fs'r !fi*lryalr. A pelsterl sffftam euch rs
ss $flrld fiad 18 taMstn Frsvl&d t p€or *SeraSlre te til$rys**.
fre Ersaet tevelt tn Seseub# lSSg, ld pf *,H, Affihsf,t *t*e
tnlhemesd f.he dEelstsn ta grfitsr lats t&e fe$Ef$fqa* ?Hs Sdtts
rystast ths &dtm fsf, bls deotebn to feta tbe So&r*lm h*d tho offistsl
basktry of Preatdd Soohcrno of hdwsel*. Ss r#lr redsl reH*
Siwernmed $rst $ofsrs !finlagnt*. ?e thg FWln d f*s*** and ffirb'
t"he rovalu*toaaty stete Ef Sdfm{dan Stsre wil& n pol*tsa.l **rmHror
llhe is$ail a"e tte laad@r wqild be I poof, sabetttnt@ foe Malaysle.
rtnef&er pafo* feds'r wts se taereass d|t'ffy gf &s clmdsst$
soanmeist srtspa$etlm tn $erassk. Ths posplc e@ls to a&gt t*P
famtller sfsrsh bffaffif t)wraee*ted by Hatry*lr rs.hsr t&m th* Mfbd
tmsdfrytag oounrmist ldsslss$r.
71.
The HalaTg4 Agrsem€nt - 9e fl-qlv. fSS
A*ar fu $d6ctt l{6gpt h*d effid ths IE€te *twmsw&tlms, the E€#
atss rys to sg6 15a H*layei* *grwe#, *Sa$ffi S ers# w# # *Il
str6s ffissrugd ta fsrur &s F&r$lffi, Tb rw*.-sfied*t}sa dftY€ ttfrtcn$#
lf,elstra, Siryapsre, S*r*s*, Sabth* tsrsaet ' f*m*fd t+ t'ryCm' F'&sl
ls*sr &etdd to 6feg 06! sf tbs prW*ssd FsffiSffi 4! trs l*st Plsg}p.
Sst*wsh tess fryfeae*tedbpr F.B,fi" 9lks, ?eeggsn g fweb, AbPg H*it
Hustryba, Li.ag SeW Stew and Ab*ry SaF Pf€*S. Tbs Halayela Agrwmuut
$as iastatled w t&e gth d$r of snly xsss by the uatted Khgdem, rcdsf,s*ls
of ldalaya, Xotth Borneon Sarasr*k nnd $tngapors. ?o ali peettes maesf,Bsd lb'
stgatry ef the Sfialaysie Agreemoat msjtred e ellmsx ts ths mfsfir momt'be sf
berglatnlus, aaassltdlffrs and nega*tattme slnee Augtrft 19g1.
?he Federdlm of lilalaye ffis rcposoatod br tbhs thel Rsh&ffi, Ah#l
ges8k, Tnn Slew sln, ?.f. &nnb*ntban, otrs T*c lriu, sxldt'A' x'te et th$
raffislthg sf t& Mateyets Agreemed. .A8 dtt bs udod t&c !fi*lryet* &glwssd
w** ssusd for the Fedsrdtsu af Hatuya brrtbs Frlp* ttrnlser, nsB@ ffiar
!fihtstsr and furr menbere of tk Halr.ym s*bbd. thrs sns to ampty ilffi
Artfela t9 aruil s9{$ of t&e ssdsr*l saast.sdr€e sf etffi' 8y *ttlsh 8t'
t&s amffilw mtbtr*r 6f &r F&mttm [e v66td s t&s Ymg nr-Psrtsffi 
Agw
edt |s *mrstcalts by hrm sf w th6 snbt&st of rsy tYt*sr *sbtrttscd by &*
S*b*s€f. SrtXs}o- $StS Srffit&'t thd tk ffi'dre silShsr$f d es fsdsr$le
TE
# ts dI Ei#sf6 nttb rqeaf ts Ebil& Porilffi aqy a*Ec fs*s rs&$Bh
l*ffi *ruI asatre hehdrruiMk ead AgrreM.
k l[alay*te AgFe+sle+t wee e stupb &esatd arel#ry sf €fiffi
*r#sl6nr, THs fffiI agr66c# $nffiIH e rq@rsMa d @ * d&
Jsftf PESlie Sa#€M befw fu Halayen sd Bx€t* €s*erwesb m
AWEf,f ld, l$ge. Tbs .*greeanes s!illffig a*bmr thfrys frypg a' tfu pilst{cg
cmsrcai to eerry # €CW iE) to tre.efer t$e Er$tsb Sffia$dy. :il gflrt€*n
*ertb Brww *d &ruwam B ,8.[af ,"sryffit xsFti S,] * &
rrr*qBgffie m, tN Frfrt& *l8sk ls& tqf,s b ry&s &*
d fu w F'oMm, d {s} ts Ftffi& fer ffirIM s*Sffismt W@.
tb 6gw*d p-r.urff tiln# fem R&s €f thr fffi sf rydry-s @ m
sffiss #M b *5 P*rlM t&B &Iry*** .& d $tr g# pqsnc d
MqHt$a fne&@ o{&M ISS sf & S@lm€f H*lq?*to Wryet*
md to m&e a#lStmel prontstome w*e reegod to *7 tefu S3Sss of &hah
and #wmh- ?hs Gsveraancr* d t$e 6n$ed ffipgeaq mdwts* t@ #R& ts
Sur HS**fg bsfore Sal*gete S*f fud6t in CwtI {€ ths Fstr?offi cf g{vflry tb
feree d bE to tba gerstlffits of Serawak, gabah erd $tryryore re &sM s{
lfi{agsfe. S g.ho u&rts*. to tshe d€pfi Effisary md Wreg#Ss i'o emrn
ttr6 msc65rrsct by ils Fsr{tssd sn Act pwHtry frr t,b rs[hetdskad ts fnom
H;lryai* ky" etr Hs$#* awerass ed FrisdtdH lt & t&Pee wx
st.*E d Uslryals"
? fst trhe futl ft#, eae &P'Pemdx A'
. F*rbape whd ie gere S,ts€sf,W cs fef, ee &r*r'sk nn* Fa&ck *rt:*ffid
te Arttcla ?I$ sf es Agr$stneo*. Th6 Sseeraas*ts d fu f,u&rdtm d &fir1ryilf
X€{Sb Serneoand Sar&wak qn&rtsok ts take su$h leglat#wn messve er stkt
*Slsn es mSH be requlred tr ireplement t&e aseare&eoa, tmd***.try* and
r*mmmena#tsme ssutatned ts eh4Sar $ sf, md Aanaxae S asd B to, &e Ssfsxt
af the &tor-Swsrnmsdsl Ssmstseo ts so far as t&sy sro us* tmpl*Fsqsd W
&e qrwe pr*rkiea of the Ss*tffitan uf !il*l*yslag.
Ia e&sr*, tba Eil*trysla &gresaett gave a for,m* ffid b*Edlrg $#6d to tb6
eefogpar& t&e Sstaems had daeesdsd. frslr tknas Belstr ferm * SUSmr
dsnntaetlm d nn lelamte ffiS6, lmgocstm of H*|,ry *iB e R$fffiil t*q*urye ta ths
eselnstorr of et&er,pedtum of epoeah eae 
1*mctten 
md the sffirdlsn d &s
labosr mss:hd aad pebtlc Eerslce by f*-ceekers frsu I{alaya and Slngnpsre
h*d bson damFoaed by the FrovlaSore of tfu Maleycte Agraemsnt.
The h{alavets Ast
tf,s fiilfrf etap for ths d?y sf Saras* tnto lfinlaysb sag usw sst. 
"ts
Brtish Hmse d Couno'*u p*eaed tb$ lil*l*ysla 8$ m thp lgtb {f,If' 1S$8 to
fnt*l 1ts sfuitsaffe mder tlg Hsfsfal* Agrmmsd. frts Batd t$e my fot
$*r*ssk rnd the dher aew terrsorlss to be translwred ts the f€*affils ef
A
lfialrya. t
ffi Beport stdrlud #oililer,l radomsttffitnn*t lxswsi*mmA
af tUo $€|sort s{#bsksd &e sane6 effistlffilffint lrou*, Strf$ftfr iffi Ssderdn mF
mdemmtrcdtlssinuc}arunrsgrwiedfgrp.repor.f.tnsttsegf&t'ffirk
c Servtces in Sarawak"an{ Sabah, including Borneonisation'
= fi; M;i;ri; Bitl ir u"""*.d to the Malaysia Agreement, p'4.
Qq66ffi *ttt*bdh gsvs the ftayal Asewt te the !ilelepla Ast oa $tet Setg, ISSS"
Ite trm"Ser of swerelgnty was approved a,"rC the estsbltshment of !flalaysta s*s
ace$ed.
X'k lilet*yun Eauee af Rcproeaulstin$s (nsry tlg sgse n**ysfrl gessed the
!fid*yetn BtIl sd emdsrssd the }falayale Agreemenrt s l$tb .frm#uet I&6S. Tha
Ref*l *eeer* was gtvm by the Yarg Sl*Fe*Eax Aguag e t&e gsth *ryEet, lffiA.
Amaeg dher thhgan the lutal*ysle Act, amended the Fe&rdtmr af !fi*[rya
Csstlfi*loa lS5?, Artlele f G) and {S} ts prwidou t$t*r sllp, fer t&e *dmts*tm
of the three oew etates snd for the afteraflsn of the nase sf tbe Federetten to
tbd of 'rM*leyala". lts Set wae to €eFRB l*ta epor*lon m Srytembor 16,
Its lvlslayste Ast Spsrs lsgsl end osnsttft*lffist efieet to ths e*fwpnrds np$
eMitloms sf $*rewakrs satry bto Halayetc. 8 ta tbe nafor dn€us&t to brhg
absct !fialapls - Sscttsn 3 sf the &ilaley*l* Aot prwldae tb$ osrtstn Eodlon sf &o
*ct *rc to h tssGrt€d h md becomo Artlalos ef the Cm*ttffilss. frsrafom
tba As* sirrs &e Gwernsgat of tfis FedEratlon frtu ths tdtffie pfiffilea* d
amaar*in$ tk Cffi*fts*lna *ttele by *rttole.
F+r*srhtq *ffifs*lse fls-{e$
6h tb$ glst Ac$nst, 1S$S, the Souneil Segrt paroed a Resalsttan entdar*Sg
tfoa H la *gre€meat and re*Stre.*S *e *s*lstsa to lotu Malayste. Ssrssmk
deubted *e reaffirm**toq e& bsrln$ anet'bet debate sn 4th $eptemberl$'
Iorhodded'ffihrqffiYf,ffr?f"f 
'ruf+furorult Gf fi!- lf,liffiri**6?Eiffi;fiil 6ff;e-"rr of tG-ttatt,# Hatiffis' Harrysla lrlesiffi.
fi1
rbe esgeldk mgs msrrsd br Ae qAfd Xtrrt*rr ScetgESG, FtrF& tlsg
ee fsllo*sr
)
"Ss if re*clrsd &d tbls Sruelt Mstrras Ss yryrt fsr Hitryut*
ea€msag tbs f€ruf,l ;,.qgrmmmt Thl& was ognrd h r-sdm m &a Se JuF
an4 sihtle q@|qg t&s federstm ef X*laysir $std nd b* brwgh* t#
b*€ sm the Etef Aqp#, mlseaes tha daetets ts adrbltsb lt w tb fl$h
Soptwrber, l&SSl1.
fbs adise to **c$ k Halryet* Agroensa* rs e*r.d*d ri$! seHF
eggooslm. &trty'*t$S msmbars fer md ftru msroFerr qnlart" l*yp
ambryrs of tb Spssffmu rsd hdspssddds srqerad *s fisoil ts r€*fi ffi fu
maflsu. $*r*wsh thsrafsrs S:*ys cmstih*iett affgst ts sf, &{it$t& !E toe
Malcyeta.
Proele&ndi4F. sf lflrhvall
Sdoro ths Un$ed Fettongt Hr@etn Htssla finfm{} omld ropsrt lte ltn#ry1s,
t&e ltelryea Sov*raffint sd s Bsw dat* frory tha fortmslm of filahyetr*. ft
Augunt SS& ISSS, thp fry lll-Pettusa As'ss slgru{ tbe Srselnlffit*m Iffig
161h Sc$en?ror ss tlo nw lf,alryrel* Drg.
ll cgffiuf,t Hsfft ssbdon' Sffi*l*t Rerost-, 84t" {, lfc!'
8g
&a $K!ffiC e*e$fsd tt$ rqsilt se ths l$th Septtunbau. 
,,&rystd eS
ths Frrttsfp*lm d 8*u*u* md g*bth h th* prryed Ftdereffiw rrs elG1r$
h$*fea$ byhs boan aupBurrled bf &slr tq*llslva bsdl*r u r*E rc by r lntp
sdursf of p*spls t&rsryb freo aad tnrpttHl om&st*d aloottm* ta rblc& *o
Wwttm sf trrtrysla *lr * a*for lssng. Tfu SHHH ga&s*d e*t &*utert
ssled ta lsta ltr*ttpfls"
e 6op0enbsr 10th, the Gorloramcd of ths ffiG d Eslntet smrlgEesd
pwadfrye {br ds*las$tss tfr*lt&* eryF|r, ASFs6Hc# rnd t&* lgctffif* $€t
sr$6 aull *sd votd er nlfemet*ly sas a* btadtag fw &a ffi*a sf EelffiS.
& ersued thd t&e !fielayste Aet wffitd ahHsh tb ilFederrtts cf Hrhyt" tfui$f
et€ilstl€gtbe Fsdsrattm af lfialrya Agreoao$, lg-$?. B *lsa {*gf,"dth# t&e
prspesad sbrngpe ueedsd *e omswt qf Eesb Ef the oflr$tfrtr€'et et*eE {suludW
Hslsilisn and t&ts b*a ad besa obtslnod. S slelned th$ th6 orolatttt*tmrt
oouva'utlm oelled fsr emsult$tm wtth &ulars €f lndtv!&nl rt$as es ts
subgtamgisl changee to ba msde to t$s CaasttffiXm m* th$ *s lodatet Ferllr
uamt bed *o Fsnssr to [ggnslse for gstaatle h re*pcet d ry mlftst ts$[f,#ry
Stsb t&e xtatc hm lfe $ira lcglslatlm.
tbe gtde of Kslastfn ftld lie Eult at &s Knsle LumBur HiSb €wtt *d
gev6 ad.16E of motleu that pendiug &ts Ehtsda drsFseel af t&e safi, f'be sm!*
ahwttt twtraln f&o defomdaats frsm carrg,bg lnfis #set sf Fffislmr sf tbt
lfialayeta A&,
^ 
V. T?ffi, SryPFW*,# f;#fdlse"sf'
Wt-*t B*bntrs xut* *!*Hat. gss$ H:trJ' sa.
?hampeon 6.J. dellvered &te Juftemoni ln ell Ergonqy m f"hs l*tb Sg36g1ng.6r
at 5 p.m. Ee beld eat th€ Partlgm€H$ ef tee Fds"dtm of Helqn ln macthg
tke lfistswte sst so 6s h amond tn$er,,*F Arttele r $l r*d *$tets fs) ry
sl&ln Se powere grsstsd by Arttole t$S of t&s Ceugfft$lm uthleh **r 
-*
amea&rd of tb Csnstffilm. tte Conetffilofl qfiloh formed m tutqfel p1t
af &e Saderdtm ef Urakf* Agreomon*o 1S$?, $s shfsh EolMaa ffaE & partfl
dld a* r4alre e€sal*dtm vtth eay sf*ta *a a emdlttm te h Smn6d,
thouresa g.J. hold fiurtber tbd tbe Halayale Agrcereut h*vtry bpsm Eggsd tr es
Frl,me hfltnlster, Depr*y Frlme Hinlster and four roembtrs o# the Cabinet tc
valid ae thts wes ln ssn$Ilanee with. Artteles sg aud 80 fl) of & Sonstffilm
esd t&sre te ndhtng urbefeo€ver la i;he Smgt**tlm Bqqt"t€ msult$tsil ?r*b
any oteto Govennmeat or &qler of any stde.
!il#rycl* ras t&srefors prwtsfnnd su t&s ne sry sf S#cg*m tffS.
Tb* Hss Fsdsr*tm S wes ffwXalmod sblt ba fstrfficr m hdcprmdmt md
asaf,clgr dsmosf,etts St#e fwndod u@ ltbotty d tflfittsar ffis saefu*ng to
depend and trybsld peece and harmsny asffig lts glcs md to pscpGte#*
pcsss amohs adlms,
Atary*Ss tk try md calesr*lms &*rt*-ry Fel*ystr Day, n hM f!!*ffi#
erytrofui ia tbc Ed@ op€E ns*etlB. ThG Geedrmd ommllod ffi l.mt6ra
rad *s* pro*mntffi ts adugissrd pmblta fr#d,y sS *ett$a** frssfrtty E€tffitlH,
Tbo Gmmscid dlsclscd &S tr ths dmffitse mnmlef qgffifs*tm r*s
teepmalble.
rg ?T#r-q,ttFsq,-q,{ry*, st$t. 16n ls$t.
CHASTGR VU
6WCLtffiE{
?k kslg fer& f*s$*Bo 
€f tfi*lafsta *u- . 
€d d &s o*s€t by twa
*b*et s#$rffi st€s k #s d tb* Far+*B e*reopa*ffisr *ssssldt* af
s*se ses tsl* u ffiqgss m ffi rfiry ts6l. *H&@H, &Iryr, tgryh
tndWdaut, eoHld Ed Etsd aIry ard ta te€flsttm md tb** sffffier sr l*ler hta
comry sho€ld bvle m mder@ $'ilh reln 
€lad tb pcp!6,e of the terrffmlss
af ffiryrymn ffi s6q66, sffit ffid s*tas*. tbryfu w, e#resH#g+,
tsrwd m *o Ef.ryrys s il *lge vtwed es ffi bdM*&Is F*?t ,sf Hnky*.,,ms,ffi
the ful*d'ssd &s pt*sul* b*d elosG aud ffi*tt*d affisnuisr,offiI"
sdmMstrsflse and c-nlhr*l tlse, Xbe futwfffi sf &E Ss*e* stdss sarfiF ,
*$sl$ea*f h th ml* dtbs *falrym beders Ma M pr,funnaatg
bffi&*,t? g@*tms effi$al bs sssd ta ailf*a* em *ewe ffi &*M d *
Slryporo-Helrye EtEFgEr.
lts fe€t sae l&et fery &rnses ts#ed tfialrffifa, ffid S was fmalffi" sidod
by Stagrye, rr&1& sded to fsrm &e a*laq6ud fad#tan* h +bs rtasp€sf
S*ranrsh {a*d eh*t sa6 h * @ be"ssW pa*ffSon. fu emme d&6
Serulr*ha fs sdegs*re umdk:se ddry *& rdtr thtemgdh. Br#S
tmrcdHafisb offed ecmrngprue* gd. wffilffi*t sryeffit fiur &e fr*Tl*h
gf U*@*, & ekH rslt kw bMed ffiN &aea edsgrufds md ffi,Is*e
b€q acoepeA, lilalaysta wmld nsrer hare be€n fmued so emodly, h d.br
*roilfi&, thme m$lm md eefrypsrd*, w&I& &@d esff dryqssslffi fs &B
Her-GovenilE€d Crmgltffee B€poft, later h th€ ldalaplr *ct asd fudty ln
tee eerffi$m $f tk f€Mtcn foraed t@ baeile for &e Sietomm d HdryBta
t&y.
&nFF, sst* thir*#a y€rs have Fa*sd stw'ffirys*r sryre ,l& futrg.
*11 t&& *t}e, 'ls* m*lw ntut#tees ad * aoalw Fdtsf d t&s:Mr*I erysmmod
b re+d d $s Bo*nso Etat€,f, h*s troen me of nslensf i#grsBfgg, m la mser
l#mwstk w$ffiM! adqnetds sffid @''St pr{v.*lW *wdq to &e
Borna* Sds hcae bffi f€ffid to be aM*eles , ,ts &l,e obfadtvc. thstF *ry
1* h sose eas&s *reo$!l,e s*e the obJdtvs sf ndtmd ffi€rdlrm trhtoA *s
eo yftal *r the nsw ndlfl]. In tklr swrs€&lffisness to prom.do fgtw3dlffi, ths
lsd*rr d e nsw Fed€f,S!$n et Kunla Leryilr hsrs aftm f*gtil!* ttr Fessryil th
Agreemet* *&d kne k€B mtotd i& d t&* ttme *f its fsrs*tm sg Ym
wh&eh ths !fisfrysh F&r$am sae sr@fd, tt*cs Arysnfiffi bffi fu
bsffi eerle to rypar ss tf t&sy ssra ffir'{6 sgruldktmen ry!wm€**o6"
Egrarybd f,&a ye*m we ftad twrmefug #mf ecq*reI m l&s *she' ffite
ts perqt6ffitgr$ ss la &* ewe af tbs 'tp{*lse {ihllffn fugatxk. Xbs tstmss lB
Snnswah grs &lrw,. !h€ Se#tr*f Gwuursmsd BryH te sdrsil ffi8 S{t"t*
sS6; by 46retatry t36tr &aha#try pw*tlon ss prarr|# fffi tB tbe SeffiH#e
ef, bf diffi s6' tndrffit t*ter{spsaffi ln &sfe F6illtlss'
Toqr, &06g sf & ffiimef ssilqffire emm#tf fu Smw &sf;ffi
. &€,;Drg q {a1gsd a&m 1 FrBIsBa egl Sq$*sw1ds,$ Js pw M sil ct
pry{p q offisnt CItsGd BE{s Sg€[ u1 ssfs1uilH ;stt[O 3n W eqn ffirI Isffior
a**wq&nsgg fuIrg ryrfia€ '@aqo q effie1 lu3oggo es e$Spl s,,pewte sre
pq rcgse&s dffi g}{g.&Igsqo* Ip*qFP €asg sr€psq Wcsq "fi$sf;
s€ q fge^6o1 Ip @tryF€;gws ffitl sI eoffi@re 8S pEB &reW q&rye ts qHI
sgrm wa q&lod l5ogtn, Inoal gqod Su1aI1EJ E swffiog fi 'eoilEsgf,u8ge ewprl 3o sl
Softsd amref 1r@fisu m1f ;n qppwldrq eqt @urursaog Isr1ssg sil qI
'.9&r
ii1 p€ ol sa1ng srp rotr rye.r4aba ou s€&, arsqt sffisoq qep Xoql ee fu1 er
effig 1sfe[tro srp srs dqcg Jpi m]*spwq*ry oq* dxl€p plw T"" eersq
sW ,&IBS*FI 'ss&dM FIaLgn rc. p rqt rp sqpryq${ 's11Y8 ryry{ a{
o$ea@ qfff3&g 3n 6ffi ei& st **g{e cs B s$tfi '&P ryedepgg ry *1m,e mry
Ils$$ wtp-r'ffi o$q sarso Em6 erunkt lEatl$afr Jn een qs wgfryr ss lffiTgit*
p5usp rewllrpd Js tss ou S erypard ISr eleuiy sts Wlffilsnop trarspe{
aqt spq gm nodaassl sI qolq.e ;*V r3sltr1sgfl ry ]s Tg ols]lly 'a-ml+ slll*]s roJ
tsssl p e@Sm1 IBI#Wo n[* s* Su1qry Sssqa rilqaqt ry 9W ryl1; 'o@$1
IlswtpB er$ s8 delBm @am EcsH osulog ry 'qs.[np3g fuitilst godg
'P *eWs.PWseut1
rrgffi .Bs$!l*erd pim e$l* d.rsuoxsso sAlF€ pmr *ryq *ttE[9l 'wg*t8e
E*Xg4 'Ua;Xn*t1urm; 3o pdsea ul sffi{tl,fillulds€ .rs*d w |$ES'T[ ElBmsI IItrls
g8
8S
sti$ raeet$ ir*sct ffi Faps? es@is.tb thwa ; ; t , gslh
eerrleo, rel*t&B freefu a@ n$f"€ *q$s*setT F.ft$$q d pWses. Shcre
. :\.:.. 
a
h*!G-bs@ +Ef wx&4.
Spm isilaieEi Eby'sia= & br-ne+ #es *ee@ HhhT *s i$o eE*mal
tryu*gc. l'hey did E€t hawever aeeepil mslay es tb ffielsl f4wga d kst
f.or eess t{ms. Ar*tele gf :of th ldetaryela S6{ ryktsh'is ffie,f&e
F*Ht Constffilffi as Arttel€ 161 pto,vides th+t ne tst sf P#Itaffit soflld
teffiinni€ or re€trist tire use of Engtish fmguagp shf,Il GffiG ffio epsffiffi tr*il
tea yeere a$€r Hrqt*$mla. d4y. 
"hts 
also qpltes b tfu uee d EqilfiG @srye
tn Bonrco cfirrts, tq!fii#res or for dher offilc{al pffiFogss. IegrEy, th
Ssrum Sds6 cffild detary eO isplsmeddtm :d SFalqy as the 
€ffitofal fffirye
ne try u they wtgh besanse there tras no rqntremd fm &s Sdss to ast tE
1$rg.
?o the Ce$trsl Gnssf,nmernt tk tanpleueurt$fioe of f&c *Sfffisf lwe psltry
te d prtme *rgr$sffiffi" s bemoe a r*ltytw ffi fr6& se|gb p&te 6n mm
tnto a eiryls ad.tuttty elgl fts as@ss ts tfu qrnffs#dlsE of eEEr*ey ts the
@rgr,
tbs elreemssa rgtding to dnsbl tsffie be ehrypd- @bnn Eslory ltingkrufs
rwal frm fu pd 
€f CH€f C$leisk b tffi w pmtly k€ b Sieeted
to &G pqca md ne# d rrylmwqfu e#imsr lryqo Fgnre.y rE gaf,eff8k .
tr
g* 
. 
rirdlr Lfx!6, &s e+rd, rT ffitd a* ryrce wsh fk wry &e Effi l
ffis bebs @hsd dow &a'trhM d tes poryle d fu *. I bslctsd tM tk
Seim#6w promtssd to saraw* eft€dd be reeBddol. Aa$er leefu, h{s
Wy $ef€il !illsf#, Snnst& Ssdalryto, eM m tlth lswemhsr tSf,S
lhd, W qfs Csdrd Swe deedsd to f6ros tho ryqfion 6f 1qq :,
a#met laryqsg€ trr Eenas* br t$f?, s vtoldee tb€ @.a*-@rumry
commf$w Ba*rt snd sleo fes s€m$tMtm ef Blatrysb fsr * x*e bsq$qry
snffidffid m So3.
Thss o&e ean sea arn in€tasse whene a csnetffiimal oefegerd to ths Bormo
Stde emdd sqfii€* s$h E*rsnsl edfib'y U t*q6qtfm ffid {@ re1ry+afqq sf 
,,
ud,euhsod.
fu sf t*F ffit #*ottw s'rys ty ?&Ise ffimf tan ffit*l b* s*rr|mxil
oflf fs bf hsvlq a c{ffirnm e&dtsn poltcf ueh8 &s nffisrt fryuags es Ss
medfiru sf lffiWlm mttl eueb ttrae as thry wf,a prryf,'sal to ametrt il, ttte
fM enqpreesim in Africle 1T dt$e M Gompff*ee Bryrt.
Xs rsr& ryifre elffise was tnmnporatad i# ths ![alryslm Smstffilfim. In
Set*mh tbe lfisr-GwemMel Coanittee Sqart ues wlde$ negur# re r
tred5r, d, s mstlidiffil amenfued rjpe fo* amsndnd. Eapbaslo qlm
tn&finge Es,e d tk Engllsh as mdiun of tnsmcti,m h Ee&oslr wls vterred by
Kuals Lumgmr es iasoaststoact fffih tbo ndimal edns5tlffi @legr.
3@ffi;evlm.
* g"**4.ffffi.nP' lltb Horv' I98s'
gE
In Stene" !.S€4, Sephea Kutoag 1{*€Fes eald,, "Se ;pq#teU l,wgs6pf ffi
has been rryarded esseatial if we ere to make rafltd edadtffiat pogrees to
oetsb;*p sith mar neigbbwrg cnd to flt ameuelVw fsf Hfs la tha medqtrr8 *srtd'* * .
As to tbe usa of Uatay as e mdlnm of kffitoa, t,HB ts d f€G fu ffi b€@f J
?dqtr" hcwewf, tbe fet*ral Governmenf ha.e enfor@d ths @wttw $*lef
ta $arawsk and Malay bm bsceme tbe st*dinm ffi indmc*im ta ths ry d*ssGs
for a stert. lhie fr, sffit&er lscfrBnee erhere eoaetiffitffisl errwcBds B*
e* thebrmafi*s *f HElsysle heca bse*me an shst*ele tc ns*f*nBnl pallury'
The amaogsmcuts f.bsf siera eryolved eFWb fu @ Ffid!ffis of nsg!|Gidffifr
ts fsrun&Iryat* rrxl d,$nus tn pne# g*trrsss*ea, so ro*agr*|ffi d&red'
wt&tn H*Iayeia w$r smHsre to be a dettde tssw d rnilt hffi a cfnsbe#
eru m d#e po,tittce. ?hs *63-x effi te m@e" Ths wnonsm d
ws6fulr6 dlssrs fl@ t&gl lE Pomfnmla !il*lryrte. ?hs 6ryg}trg &r{ tomrss
sndths pwslhle ed*imtbd omeqe mt# tkrofs.re seffi*' Ihlt6bl@e &ci*s
*r11!. bo, bqf fhese ar* the cs*ss{Pen$66 sf a**emptlffi te hsTEBsFbe &a dlversc
-so6{s*euhret ssd e*.bgtE SrffiS fu*o a agtl&' ssp tW *'@ gbt6**l9ss 8hu*d
be the ms at tb ods€f ; thsf Hat*yera 1g flt e*soctdton d patbers cedilnhg
ia mromm lderest to erede a nd'isn'
3 Sarawak Tribune, JulY 7, L964.
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ASPBWE:T A
SBF$@ryJLSt4Psq Po, F&I#{S4A :
tho Fsderetioa of Malaya, tbE llrritcd f,ia#es of ffiE Bfltrla
md $erthsra lralesd, llorts Borueon $Essek *rd Elngapsrri
&airi.ag te coneltrde an sg;o{sffist relet*sg to !filayefu;
Agree as f o!.:.sse:-
A!ffICT.ts I
t'he €otosie* af Eortb SErsso amd $ermsh md th* etrta of
$lngaporc.shgll bc federeted sltn the crlrflt€,ag Statoe of tbe Fdsrrtloa
of Ftalaya as thc Statcr of gebah, garmrak aed Slag4porc in ecsord*ser
f'
ritb the eonstfnrtional fuutr*wnBs amesed eo thiE Agrmutut esd t&*
Federation ehell theraaft'ar be called *Halaryll'rn'
s&rlcLu Ir
Ths Govarrueat gf the Federatl,Ee ef Hal.aya trlLl, ?sks suob
staps as E1ay be approprj.at'* end avsilable to tbrm ts seeurG thG
Gaaetssnt by the Farttmest of the f*clcret{.oa of ld*taya of m *t in tar
fora art s *? ta tnag A to ghi.s *sfswst *sd thet lt lr btsq*ghB iato
'63(n*dt}1348?rserhl*hgh&*ilAAs:ti*opareti.*r ss 31et nngiurtr 1963 (nud ttts t**l
.
broughp rsts operatioi rr nerog.nagter rrfer*sd ta ar 'lenrrp*i.t $nf"I.:::,.' ..
gtl
ARTTGIJE III
l$s Swewt af ebc &BE*S xt*g4ss sllt scbelt ts Srt
Srttsols Xalutf b*far* Hrlryli* Wf $rd*r* 'll &EGdl, fos' tk*:Ic$?Fit
cf glr*.ag tb* f,ars* ef, lm'ta th gmetl,t*tlssi of S*bth, Ss*rrr* d
$i*gnpore en Ststcr af tel*yrlr xhtab tf.; l*t g6t l$ lmnm3; il, C tfrd
F te ab{* *gr**cet. ' ,.' I r: '
ARIIfiLSIT 
, ,r,.,
fh* €arq{ffielt qf, tb ltatts{ Kf.ugda* rrtXl t*ht r$Fb,*G*$*,1S
e*y ba ssprspffat* a$ *reilabl* 3s tfoxq ts ,*tq1rys,,,th* lgle$++! btr. f&r
Fsrl,{.nesat ef tbe Snitd *fn8dm of * A€[,$rcad61u* fqg thr rrltnqai'r&*
ffitn ** frm Hnlqyrls ptlr sf frar 8si*efiFfe S*irltfte .1qryci*Fgy',#
jnrlaCdct{,oa Lq, r*sp*et sf Soxllb Sotraae, Srfrun&' p{ 8*ry*Fsffi,',t* ,&'}tG
the eeid *srss{gtrtf le$ iwfs*latds13,,rbn11 on n**h r*U"W{'*!iqqf - ift
in *saordaf;ns6 ar*Sh t&[* Atrcryt 1p{,f'b* ooapti*t!*nql Lsrt'mt*
asasffid to tbir $sF*q$frst'
affiIq.E T
11n CIw*wr ef thr r*il?q1ltsn af Sq!ry* rr111 ?!ry,,rflfF :tspr
ec E6y be approprirtc rnd Eyrilabk to Ehaq tP 3c€up tirr esrctlssl
:
befs$ !{41*yri* B*f W q& 31pfim*&t,af @, $*d**t+!f sg it{*'}{f1' *f e
ast iB tbe fotB 838 oBt iB a8n:r E te thir agraGEcnt &r tht Snrtrnrr of
cf tb* Btdrretlsl
oqerediqg ryd 4IS@ *n* @lry**l-sa Qr{{qry4il IS#9,r t-,--,
af tNeleyq ro rpl.6p*i* qd af 4s d'f,i.tigryl s8trt*+?q lrtth 1 t e
etr-y tato tho Ee*t** cf s{seh asd e$ffiilr|h; id th* egeq pwff{wr
af sbf,c *SrG#rBt rkl*X b* esg$Ltlsg*tr sFsE thn smEct!!@t' af' g&t ;g'${ Sst'
gl
ARTI{T.E VI
thc lgrecerst ea EEtamBi Dsfmer sed itrtua!, lscisgtilss
rarffit ef tha lr4rcrEtton of tr{rleyr rpd tbr Govctffit
ef tha "t?sltGd Ktn6dm sf 12th fttsb*r 95? r ,*s{ LEc qq,f,ryr *hsll
epgly tE all tar,ritoriEe of $eL*ytl*' sEil $y ra€*r*ns* la thrt
igrryfgt tB tbr fcdsrstles of HaLryc chtlt b* rl*rryd to *p315,,3* , i -,
t6*ryrlas ebJr*t ts tbn prcvleE t&*t tbr 0steryr*g of tfirl*yei* r{ltr
effcr€ to Eb* s-srsmae€ *f €tr* Irag*d Hllt*ggq tbr rl*h3 ta,,ee*t$n*e G*
realntala tbr beser rrur oth*r fseilitirr tt PrGstat oaoepird by thclr
Fsrvf.sr *$3b{rritisa rltbl.e *.6e Bt*Br of Stngrpotr mA ell.l pars*[t' t*ll
Goycrmcnt sf 3S* UBlt|d 8.fasd6m to usnr msb *** {,t'tbtfl brct rnd
feeilitit3 at Gh$t Golvcrn a,S ney aorri{c,r BG.tsrry fer tbe pstPo** of
r*rfl*g{qs l"* 3b*i dsfmGr of ilal,*yrd.r, rns fer €rymrtal*h drfwr frl
fer thr pr*rcre*tl€n of graa* *d Sffitbs$att Ail'** *.fo3 rpltc*tf,g|t of
tbs rsld tfirtffig rbr,Xl b* e*bJ*et F tbe prottfulans cf lrer* F to thlr
Ag'$snet {s*l*tlaE prfurrlLy to S*rvl** tirotr tn Sls$trwr} ' \}
ARTICTA VII
(1) .fh* Fedcrrtlsu of l{Alayr efF.en thrt i'kr srlteEta
Hajerty nsy ur&r brforr Helayeie Dry ogticrr in e€ilsp'i[ iil thr fora rrt
uuc fu tffisrr s SsiGhl Agr*rnmt for th* Iww:of *fs prsftrtsnr
.r*D Lrlrf{ fr tfer g* 9*@ af E€rsrrstg*s*,g *fiiry hmrf{t* t*
fiffig*ffi sffi,str r*1glag, i*r*["t*ty b*forr l{rlny*lr $rtrt {n th*
pebtle tgr?lse sf f.h$ Solony nf ', 1; tutsrs ss tb* geXory af S*rgryh.
SE
tl) O* ar as cma es pssstf'e*bla *f,ter tl*tag:ts Bnfr'tubtt€
Offieersr Agfcmsctr is thc forut ret eet ic enarrco E *nd I ef, th-is
Agfercnr Eha1l be sigEcd on bebelf of thc Gtr!ret of, the lhltd
&Lagd€a *ad tbe gsYef,ffist of $alayele; ffiS th* qqryryry$ of lhleryal*
eAe$ obtaia tha e*seeriqsee of, tba GGYgWT'I sf tha Ststs ef Eabshr
ssrrycb or stx6apor*, ct th sa3& u*3r req4lrr, te tb;,,tsgnrtnt't of ah*
Agfememt by tbs €€vers*at of +faleyeia re far ss lAa *rc e*y eff*et
ebs resP$asfblllttEs er {.*tereate of the Govermsnt of thc Stete.i
ASTICI.E YIXI
. : i, l: ,:l:r. j j,
$rr Swarffinats af ths Fadc:atLos,,sf ,,${ffi* Serph ryryq Sil
Sarrysk tr{|,[ tsft,e *nah l*gialatlve, 'coraaatlYs sn oflg est{an ,*8',.,1{f b*
rrqpiprrl to laplam*at She alsnxeas€$r mdstrLl'n$ .*d r*aryt{'it{!ryq
aoa**lnod i,a chapt*r $ of, end araef,e* a f,nd B ter thr Eryort gf lht
Intercornrassntcl eed.ttee el.gled on 27th Frbruary, 1963t ia ao frr r.
they are DoG fuarlsented by e*Press prwieloa of thr €oaetltution of,
Haleysfu.
ASIICI,E IE
i w s*€,ci**oan ef, &s*ex .I es tblr 
$gr16ast' ratratl€ * ry
Harhse ed f{areEl"*l crrmgtnnaetn rhalL an {grcry'! h@m
the fiqerlffit af th* Fc4arr*ig ef Balrp* *ps ebt trcf"
Slng*pamr ', ;r :,r :,
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AR?IEI.G X
ths Goserrueta ef the Fderaties ef !tulaya ed sf, gi-e$iPc8l
wilf taks leeb legislaaiven exeeutive or otirGr eeEim as aay be reE*l'rcd
eo lryXWat Ghs erla,ug€usats with rGspsct to breade*etlng aad
gclevlsien Es& st is Asea* S to thia Agfe€mmt l,a *e far a* they ere
eor trylEeffit$d by eryrees pravL*$ro of tbs Ccastltut$ea ef $r*Leycfu.
AATTCT€ XE
lbie Agrecaent shatl be rlgn*d *n ttr* sagtl*h *d HaI*y
langUages €fficept th8t tbe Aanexes shail be iu tbe Eaglieh language oaly'
In case of dosbt the Hnglish text of the Agreffi3 ohall prcvai!..
In vLa63ss wherEof the u*deruflgnedo befury duly euthoriseil
thereto, bava aigned this Agreememt'
Dase Et lprdoa, th{r 9eh dly of Julyo tr963, la"flve eoptcs of
sbieb sas eh*ll ba derpoaited rrita eaeh of tha FsrtLar'
ros ths,Ihi,td KtsqdqEa
HA*ST-S HA&{TIJ.SH
xluHe'as slfisYg
I"ASSbStdHs
For tbc Fsderetioa of
--.-_:_-:
!,!Fl-aya:
T"A. BAFHAT{
AgDl'L NA3AK
TAH 8lffi SIH
V. T . SAUEASIEAH
0$s YSf,fi tls
S. A. LIH
s4
fsr $srtb Bsrxso:
sa$J !fitgy*Pta srll
NATU HABT'S
s.a, slgFHgss
H.K.E' JO3{SS
gsoo s&eK Ctrss
$1,$. ISLL$r
s,$. suEBAHg
For Satslrah;
P.E.H. PTffi
T, JT'Gd,g
asa3*€ s.eru $sSEArgA
LTSG Effi}TG $TEW
ASAHG A&ru OTEH$
rs'.iis*gs.r
I.Eg ffiSS YEW
@g fistsg sIdHE
9S
AstsgSyr,afxgils
e.e,$. q clsadaatiee cffiullat Snganleatiss
Lg*Ct - Iatsr-GovenauentalCrylttm
H.$*€.c. s*laye$,a $elldarlQt fo*su?t8t*rs cwlttes
$,H.!1[.H[, tkrtted l{atlcae }*aleyala l{ls*lEa
U,H,Iil.O, tlslt*d ltaLaya Hatteall Srgggtsetlffi
PAS&S PantY Segare Sf,Faffek
SttPP Sananek tlnlted Peopi'ee Party
gN*P r Sapgttak Satfu*ol Per3fY
g6
BXBT,IOSM,IFTtr
A. 0ffl,eial Soureea
1. qqF*ry{.gqmqttttr}Lq of Hl-*ySle- G6*r}eEEGd Frtut€r'
l{rlala lrurw.
*a &rwltltetloa of ?&e State af gara*rakn &lwr*mar*t Prtstlsg
Offlec, Kueblsg' 196a.
{ffqqg#t FFe.$.rs+4 br$r+qn tbr; gitgl. KtBFdo@ ef q€gi. ryt*#s
en4 ltprFFqp,.rrelanar t#,,fq*{ryp?.lfq Pf ruarF". [6E$F.,qffi"
sqfsgk {g,r$*$ip$Epqqe' H.}t's.9. I Istrdolrt lgss'
P*r *F*aySfa SSt"' ll.!t.S.O* o t*oadsa' 1963.
nnpeirt.ef tFe 
.s$m.reqioa. qf; RSF"rg' Fpll't} SEgF{?, sa$,$sfffiglqr
*vammst Enf'ntepn Kaal.a Ltryrunn Xg$3'
6. of th* IsEcn*Ga*nq9ry,st4X qg@f$+c' 4 , S**aLGH*al
Paper Ho. 1 of 19gg, €ocffiEsnt Frtatlng Sfflsat Kwhlngt
r{163.
1 ; messfm*qglgf t\q g+}fval-a*FF9+rlty 
-FBpXlSSrJf .Wtt9q*
{36vemreat kintl"ag Offleo, Hsehlag' 1962'
8. tbitEd *tEeF -FralqYci'4. ry'PP-fsry TqPPrt, Gav*rmeert Prt'nt*n
Klrala lirynn, l9S3'
: i :,
e" qPqe,"4.SPffl lPt"l: offt'e'tq'3' 8olrerta'
x.0. $gsqnPk *ry,,qa"t q+nq"!"tr lqtl;l,P-9?' ffeat nrrtaf c?llhler 0rrlee '
11. s€l|ffir rbt .thfi lfG+, 88F+!ry1! Is*e{Fmftlsa s*r''rlcea stlmffi*'
?.
9.
l*.'
$.
12. sgrerssl( &Eette, Gorcrn:aent Prtsttng Offlee, Kuahlng.
9?
Sa!fieffiaest Frlat!.ng $fftee n13. -D.eEprt on thc GenPnaI Elsgtione' 19153'
Kacb5.ag.
B. $Frrsgaee,Sq a,n$ fs fu91s41q
l. t?e goqPea-.Eqitqlg$ tBnrnol')'
2. thq$ryaqqk T,f,lb.lne-, l&mhing' lhlayaia'
3. the .,Vglrglrqf€, Kuehing, !4a14reis'
lbe Stralte Tfuiqq, Kuele tuwpun' [ilalayafa'
St Tieg*n L,oadoao lJnited Kiagdao'
&S e++ E{rf;efp, l(ok KT'nabalu' }lalEJrla'
C. .Ietrmal..Ar!{*f4e
1, hrtf*,ds G.P. n ?'FLane fc* !{alayala PedaratJlonil ' grryent Ftffoc'fr
Xswlab€at l9g?'
2. ltastiagao P. o "Halryela - lhe prepooed tbsigGr ef !{elaya' slagBgonet
*ad the Borraeo TEnrltorles hss nrn lnte slssy pt*bL@t!'
lbe- Fttll*ttn' t{ovember *o leSl'
S. tiattar lii'e lt0ne lndoneeian VLew of the !{alryaia lseuetoo k{98
S,pfry.efr $nrEh lgOS
$. ilf,g€eisa; s,,s" srudffiffi*l. th{lrJpinsp Setley Terrerf @}ayafla'f '
Asian Supclr, Hovaser 1962'
$. hlgho il.s" ss*trexaft - &ffi{fiq ?adpratisq'1* Se *:l+aLlsq
4f
5,
5"
i
t.'
I
A4r#'terlY, Juns l'9SA'
$.
?"
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Rsff, hrgnret C,, &g qglirtJ-9-B*egFqigqg.{q,€, Onfonrd thivanalty
Pness, Kuala hmpur" Lg?4.
$inandJrrat*u B"' *tqlsgs4- rederq:li*$F |,gqs - 196gu oxferd thr'enerty
PE.ese, Kuala Lumpunn 1969"
